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AUTOBIBLIOGRAFIJE PJESNIKA I KNJIŽEVNIKA 
GRIGORA VITEZA
Izložbom Kad bi drveće hodalo… Ostavština Grigora Viteza u Hrvatskom 
školskom muzeju široj je javnosti 2017. godine prvi put prezentirana sačuvana književ-
nikova ostavština koju je 2012. godine Muzeju darovala književnikova kći, gospođa 
Olga Vitez Babić.
U jedanaest tematsko-kronoloških cjelina predstavljeni su osobni dokumenti, 
autobibliografije, dokumenti, rukopisi, korespondencija, fotografije, uporabni i osobni 
predmeti, knjige, hemeroteka, tiskana građa i učenički radovi, koji se čuvaju u muzej-
skim zbirkama, arhivskoj zbirci i pedagoškoj knjižnici Hrvatskoga školskog muzeja i 
dio su hrvatske kulturne baštine. Izdana je istoimena elektronička publikacija u kojoj su 
objavljene: biografija i izabrane pjesme. 
Grigor Vitez (Kosovac, 14. veljače 1911. – Zagreb, 23. studenoga 1966.), pjesnik, 
prevoditelj, učitelj i dugogodišnji urednik dječjih knjiga u izdavačkoj kući “Mladost”, 
poznat je prije svega kao dječji pjesnik. Poetika jezične igre, brojalicā, duhovitoga 
nonsensa, lirskih jezičnih slika pejzaža, životinjskoga i biljnoga svijeta, dječjih doživ-
ljaja, igre i mašte odlike su Vitezove poezije za djecu. Pjesme oslobođene didaktičnosti 
i pouke, koja je bila glavno obilježje tradicionalne dječje poezije, prekretnica su u 
razvoju modernoga hrvatskoga dječjeg pjesništva.
Književni opus Grigora Viteza najvećim je dijelom lirski, ali pisao je i prozu, 
tekstove za slikovnice, prevodio poeziju i prozu, te o dječjoj književnosti napisao 
nekoliko teorijskih radova. Upravo poezijom za djecu Vitez se afirmirao kao izniman i 
moderan pjesnik. Tijekom desetogodišnjega intenzivnog pisanja za djecu, od 1956. do 
1966., Grigor Vitez objavio je ukupno sedam zbirki poezije za djecu, za koje je dobio i 
nagrade i priznanja: Prepelica (1956.), Sto vukova (1957., Nagrada “Svjetlosti”), Kad 
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bi drveće hodalo (1959., Nagrada grada Zagreba i “Mladosti”), Jednog jutra u gaju 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Hvatajte lopova (1964.), Gdje priče rastu (1965.). 
Postumno je objavljena pripremljena zbirka Igra se nastavlja (1967.). 
Pohvala i slava pjesniku Grigoru Vitezu posebno je iskazana utemeljenjem 
Nagrade “Grigor Vitez” za najbolji književni tekst i ilustraciju u hrvatskoj dječjoj 
književnosti, koju, od 1967. godine, dodjeljuje Savez društava “Naša djeca” i najstarija 
je nagrada za dječju književnost u Hrvatskoj. 
Vitezova poetika inspiracija je raznim umjetnicima i umjetnostima, likovnim, 
literarnim, scenskim, te je predmet književnih, lingvističkih i povijesnih istraživanja 
objavljenih u brojnim radovima. Predmet novijih istraživanja Vitezov je urednički rad 
i utjecaj na razvoj dječje književnosti i kulture čitanja u Hrvatskoj i južnoslavenskim 
zemljama. 
Vedrina, duhovitost i razigranost Vitezove lirike osvajaju novu djecu, a u odra-
slima bude sjećanja na bezazlenost i ljepotu igre, mašte i slobode djetinjstva.
U arhivskom dijelu ostavštine (HŠM 35750 Vitez, Grigor) sačuvano je više 
fragmentarnih bibliografskih zapisa, od kojih se cjelovitošću i točnošću izdvajaju dvije 
autobibliografije.
Cjelovitu autobibliografiju ukupnoga književnog opusa Vitez je sastavio tijekom 
1965. i 1966. godine. Sačuvana je kao rukopis u knjizi tvrdih korica. Bibliografske 
navode, popis suradnika, časopisa i novina te aktivnosti autor je tematski razvrstao u 
dvadeset pet kategorija, unutar kojih je redoslijed (uglavnom) kronološki. Kategorije 
su: Zasebna izdanja; Sastavio, uredio; Zasebna izdanja prijevoda; Lirika; Satira; 
Pjesme za djecu; Zagonetke; Proza; Članci, prikazi, predavanja; Pjesme prevedene 
na druge jezike (izuzev knjiga); Antologije; Ostali zbornici, almanasi, godišnjaci, 
kalendari; Čitanke; Muzička obrada pjesama; Prijevodi/prepjevi; Literatura; Čitanja; 
Dramske izvedbe; Uređivao (ili sudjelovao u redakciji); Časopisi; Novine; Proza; U 
čitankama; Ilustratori; Skladatelji/kompozitori.
Rukopis druge autobibliografije je stariji, na listovima papira, sadržajno dje-
lomičan, a sastavljena je krajem 50-ih godina. U njoj su kronološkim redoslijedom 
navedene objavljene pjesme, prikazi, osvrti, priče i drugi radovi iz razdoblja od 1929. 
do 1958., godine kojom bibliografija završava.
Radi dostupnosti, pretraživosti i lakšega korištenja obje su autobibliografije prepi-
sane u izvornom autorskom obliku. Uređivanje i intervencije u zapisima provedeni su 
radi ujednačavanja zapisa, potpunije i jasnije obavijesti. Tako su kratice kojima se autor 
koristio za zbirke zamijenjene punim naslovom i godinom izdanja, brojevi uz serijske 
publikacije i časopise identificirani su, koliko god je bilo moguće, kao broj publikacije 
ili vremenska oznaka (kalendarski mjesec), ujednačeni su nazivi mjeseci, imena, kao i 
nazivi časopisa, gradova i sl.
Autobibliografije Grigora Viteza važan su povijesni izvor za istraživanje njegova 
književnoga opusa te, u širem smislu, nakladništva i kulture čitanja u Hrvatskoj i 
južnoslavenskim zemljama sredinom 20. stoljeća.
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I. AUTOBIBLIOGRAFIJA GRIGORA VITEZA 1929. – 1966.
Sadržaj:
Zasebna izdanja; Sastavio, uredio; Zasebna izdanja prijevoda; Lirika; Satira; 
Pjesme za djecu; Zagonetke; Proza; Članci, prikazi, predavanja; Pjesme prevedene 
na druge jezike (izuzev knjiga); Antologije; Ostali zbornici, almanasi, godišnjaci, 
kalendari; Čitanke; Muzička obrada pjesama; Prijevodi/prepjevi; Literatura; Čitanja; 
Dramske izvedbe; Uređivao (ili sudjelovao u redakciji); Časopisi; Novine; Proza; U 
čitankama; Ilustratori; Skladatelji/kompozitori.
ZASEBNA IZDANJA
San boraca u zoru. Crtao Fedor Vaić. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1948. 
Bilješka o piscu: Novak Simić.
Pjesme. Crtao Fedor Vaić. Zagreb: Zora, 1950.
Medvjed kao pudar. Ilustrirao Mirko Ostoja. Zagreb: Mladost, 1952. Slikovnica.
Dva pijetla. Ilustrirao Mirko Ostoja. Zagreb: Mladost, 1952. Slikovnica.
Naoružane ruže. Ilustrirao Edo Murtić. Zagreb: Kultura, 1955.
Vesele zamke. Ilustrirala Vesna Borčić. Zagreb: Mladost, 1955.
Vesele zamke. Preveo Pavel Golia. Ilustrirala Vesna Borčić. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 1955.
Prepelica. Ilustrirala Vesna Borčić. Zagreb: Prosvjeta, 1956.
Prepelica. Ilustrirala Vesna Borčić. Zagreb: Prosvjeta. 1956. Ćirilica.
Prepelica. Preveo Janez Menart. Ilustrirala Vesna Borčić. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1956.
Sto vukova. Ilustrirao Hamid Lukovac. Sarajevo: Svjetlost, 1957.
Prepeliţa. Preveo Vladimir Colin. Ilustrirala Vesna Borčić. Bukurešt: Editura 
tineretului, 1958.
Povjerenje životu. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958.
Tko će s nama u šumicu. Ilustrirala Cvijeta Job. Zagreb: Mladost, 1958. Slikovnica.
Ko će s nama u šumicu. Ilustrirala Cvijeta Job. Zagreb: Mladost, 1958. Slikovnica. 
Ćirilica.
Životinje spavaju. Ilustrirala Cvijeta Job. Zagreb: Mladost, 1958. Slikovnica.
Životinje spavaju. Ilustrirala Cvijeta Job. Zagreb: Mladost, 1958. Slikovnica. Ćirilica.
Kad bi drveće hodalo. Ilustrirao Ivo Šebalj. Zagreb: Mladost, 1959.
Pesna na čučuligata. Preveo Aco Šopov. Ilustrirao Dimče Protuger. Skopje: Kultura, 
1959.
Kao lišće i trava. Zagreb: Matica hrvatska, 1960. Predgovor: Novak Simić, “Kao izvor 
čista”.
Maksimir. Ilustrirao Ivo Šebalj. Zagreb: Mladost, 1960. Slikovnica.
Maksimir. Ilustrirao Ivo Šebalj. Zagreb: Mladost, 1960. Slikovnica. Ćirilica.
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Maksimir. Preveo Severin Sali. Ilustrirao Ivo Šebalj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1960. Slikovnica.
Pijetlova suzica. Ilustrirao Slavko Barlović. Zagreb: Mladost, 1960. [Slikovnica].
Pijetlova suzica. Ilustrirao Slavko Barlović. Zagreb: Mladost, 1960. [Slikovnica]. 
Ćirilica.
Nikola Miljanović Karaula. Zagreb: Izdavačko poduzeće “27. srpanj”, 1952. 
Izbor pjesama. Sarajevo: Veselin Masleša, 1960. (izašlo 1961.). Školska lektira za 4. 
razred osnovne škole. Izbor i redakcija: Nada Senić, Juraj Marek, Osman Hadžić.
Iza brda plava. Ilustrirao Ten Pavić. Zagreb: Matica hrvatska, 1961. Pogovor: Gustav 
Krklec, “Dječja poezija Grigora Viteza”.
Jednog jutra u gaju. Ilustrirao Đorđe Milanović. Beograd: Mlado pokolenje, 1960. 
(izašlo 1961.). Bilješka o piscu: Tode Čolak. Ćirilica.
Sto vukova. Sarajevo: Svjetlost, 1961. Ponovljeno i dopunjeno (II.) izdanje za školsku 
lektiru. Priredio i bilješku o piscu napisao Božo Milačić.
Zamarja e shelques. Preveo Mark Krasniqi. Ilustracije Nusret Salihamigiqi. Priština: 
Rilindja, 1960. (izašlo 1961.). Bilješka o piscu.
Beli lev. Preveli Janez Menart i Tone Pavček. Ilustrirao Jože Ciuha. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 1962.
Maksimir. Zagreb: Mladost, 1963. II. izdanje latinicom.
Maksimir. Zagreb: Mladost, 1963. II. izdanje ćirilicom.
Hvatajte lopova. Ilustrirala Danica Rusjan. Sarajevo: Svjetlost, 1964.
Kad bi drveće hodalo. Zagreb: Mladost, 1964. II. izdanje latinicom.
Zekina kuća. Ilustrirao Slavko Barlović. Zagreb: Mladost, 1964.
Bajka o glinenoj ptici. Ilustrirao Hamid Lukovac. Sarajevo: Veselin Masleša, 1964.
Bajka o glinenoj ptici. Ilustrirao Hamid Lukovac. Sarajevo: Veselin Masleša, 1964. 
Ćirilica.
Kad bi drveće hodalo. Zagreb: Mladost, 1964. I. izdanje ćirilicom.
Sto vukova. Sarajevo: Svjetlost, 1964. III. znatno prošireno izdanje za školsku lektiru. 
S predgovorom autora.
Pravljica o glinasti ptici. Preveo Jože Šmit. Ilustrirao Jože Ciuha. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 1964.
Jednog jutra u gaju. Ilustrirao Đorđe Milanović. Korice Vladislav Lalicki. Beograd: 
Mlado pokolenje, 1964.
Gdje priče rastu. Ilustrirao Ordan Petlevski. Zagreb: Mladost, 1965.
Ogledalce. Ilustrirala Danica Rusjan. Zagreb: Naša djeca, 1965.
Zrcalce (Ogledalce). Preveo Jože Šmit. Ilustrirala Danica Rusjan. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 1965.
Ogledalce. Ilustrirala Danica Rusjan. Beograd: Vuk Karadžić, 1965. Ćirilica.
Ogledalce. Ilustrirala Danica Rusjan. Skopje: Kočo Racin, 1965.
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A tükör (Ogledalce). Preveo Bodrits István. Ilustrirala Danica Rusjan. Novi Sad: 
Forum, 1965.
Moreto i boite. Preveli Gligor Popovski, Aco Šopov i Vasil Kunoski. Korice izradio 
Spase Kunoski. Skopje: Kočo Racin, 1965. Biblioteka “Zlatna klupa”. 5000 primjeraka.
Le Zoo le Maksimir. Prevela na francuski Janine Matillou. Ilustrirao Ivo Šebalj. 
Zagreb: Mladost, 1965.
Maksimir the ZOO. Prevela na engleski Marija Salečić. Ilustrirao Ivo Šebalj. Zagreb: 
Mladost, 1965.
Bajka o glinenoj ptici. Ilustrirao Hamid Lukovac. Sarajevo: Veselin Masleša, 1965. 
Izbor 100 knjiga. Latinica.
Bajka o glinenoj ptici. Ilustrirao Hamid Lukovac. Sarajevo: Veselin Masleša, 1965. 
Izbor 100 knjiga. Ćirilica.
Jednog jutra u gaju. Ilustrirao Đorđe Milanović. Korice Vladislav Lalicki. Beograd: 
Mlado pokolenje, 1965. (IV. izdanje).
Sto vukova. Sarajevo: Svjetlost, 1966. (IV. izdanje).
Az agyagmadár. Preveo Beucz Mihály. Ilustrirao Jovan Lukić. Novi Sad: Forum, 
1966.
Skazna za glinenata ptica. Preveo Vidoe Podgorec. Ilustrirao Aco Kaevski. Skopje: 
Detska radost – Nova Makedonija, 1966. Naklada: 10 000 primjeraka.
SASTAVIO, UREDIO
Na pruzi. Zagreb: Društvo književnika Hrvatske, 1947. S Marijanom Matkovićem.
Put u slobodu. Ilustrirao Zlatko Prica. Zagreb: Mladost, 1951.
Novija hrvatska poezija. Zagreb: Seljačka sloga, 1952. Sa D. Tadijanovićem i A. 
Stipčevićem.
Po šumama i gorama. Ilustrirao Zlatko Prica. Zagreb: “27.srpanj”, 1952. S 
predgovorom.
Lirika o Slavoniji. Osijek: Slavonija danas, 1956.
Zbornik recitacija. Zagreb: Školska knjiga, 1956.
Darovi djetinjstva. Zagreb: Pedagoško književni zbor, 1956. Sa S. Cvitanom i Lj. 
Krajačićem.
Knjiga radosti. Ilustrirali Fedor Vaić i Stevo Binički. Zagreb: Mladost, 1958.
Knjiga radosti II. Zagreb: Mladost, 1960.
Plameni cvjetovi. Zagreb: Mladost, 1961. Sa T. Čubelićem i Sv. Petrovićem.
Zlatna lađa: Čitanka za 2. razred. Zagreb: Školska knjiga, 1964.-1966. Sa V. 
Cvitanom i E. Vajnahtom.
Zlatna ptica: Bajke naroda Jugoslavije.
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ZASEBNA IZDANJA PRIJEVODA
Iz sovjetske lirike. Zagreb: Matica hrvatska, 1947. Sa D. Cesarićem i G. Krklecom.
Puškin, A. S. Knjiga poezije. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1949. Sa D. 
Cesarićem, M. Kombolom i G. Krklecom.
Bagricki, E. Pjesma o Opanasu. Zagreb: Zora, 1950.
Ljermontov, M. Knjiga poezije. Zagreb: Zora, 1950. Sa D. Cesarićem.
Gorki, M. Pjesme. Zagreb: Zora, 1950.
Ljermontov, M. Ašik Kerib. Zagreb: Mladost, 1952.
Čehov, A. P. Kaštanka. Zagreb: Mladost, 1952.
Moje pjesmice (po narodnim slovenskim pjesmicama). Zagreb: Mladost i Dječja 
knjiga, 1954.
Tolstoj, L. N. Žar ptica. Zagreb: Mladost, 1955.
Čukovski, K. Doktor Jojboli. Zagreb: Mladost, 1956. (II. izdanje 1958., III. izdanje 
1961., IV. izdanje 1964., V. izdanje 1964.).
Levistik, F. Najdihojca. Zagreb: Mladost, 1957. (II. izdanje 1964.).
Veretnikov, N. Volođa Uljanov. Zagreb: Mladost, 1957.
Čukovski, K. Bajke. Zagreb: Mladost, 1958.
Menart, J. Mozaik. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958.
Pavček, T. Jure-Mure u Africi. Zagreb: Mladost, 1958.
Zoščenko, M. Priče za djecu. Zagreb: Mladost, 1958.
Čukovski, K. Krokodil. Zagreb: Mladost, 1960.
Prunkova, Lj. Što je vidio Mišek Figa. Zagreb: Mladost, 1957.
Tolstoj, L. N. Male priče. Zagreb: Mladost, 1961.
Župančič, O. Ciciban i druge dječje pjesme. Zagreb: Mladost, 1962. Sa G. Krklecom 
(II. izdanje 1966.).
Maršak, S. Bajka o glupom mišiću. Zagreb: Mladost, 1963.
U: “Palčićeva knjižnica” [nakladnički niz]. Zagreb: Mladost, 1955., 1959. i 1960. te 
u: “Iz priče u priču” [nakladnički niz]. Zagreb: Mladost, 1965. Bevk, F. Zamazanko 
i Zamazanka, Djevojčica i zmija; Jesenjin, S. Bobilj i družić; Cendrars, B. Ptica sa 
slapova; Peroci, E. Moj kišobran može biti balon; Brestova, V. Ptice i grm; Zupančič, 
B. Dječak Jarbol, Zečićevo zvonce; Vipotnik, J. Kruška, Stavorenska gospođa; Semič-
Daki, S. Partizančić; Polenc, A. Kako je nastala naša Zemlja, Kajsijin sin; Bevk, F. 
Čuvaj glavu, glava nije lopta, Mjesec, Tri diva; Slokan. F. Tko je najjači; Bajka o 
Katarini; Bijeli medvjed i ptičica; Vule i žetelac; Tri zagonetke; Majmun, tigar i careva 
kći (indijska bajka); Tolstoj, L. N. Gljive.
U: Sabrana djela L. N. Tolstoja. Zagreb: Matica hrvatska (nekoliko izdanja). 
(4 pripovijetke): Gospodar i sluga; Jutro jednog vlastelina; Kavkaski zarobljenik; 
Posljednji zapisi Fjodora Kuzmića.
U: Antologija svjetske lirike. Ježić, S. i Krklec, G. (ur.). Zagreb: Kultura, 1956. (36 
pjesama). Puškin, A. S. Humcima Gruzije…, Kakvkaz; Ljermontov, M. Pjesnikova 
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smrt, Kozačka uspavanka, Kindžal, Domovina, Kad ona pjeva…, Tamara, Ne, ja te 
tako vatreno ljubim; Tjutčev, F. Sive sjene se smiješale, U tihoj noći kasnog ljeta, 
Proljetna oluja, Ja znadoh oči, o te oči.
U: [Antologija svjetske lirike. Ježić, S. (ur.). Zagreb: Naprijed] 1965. (II. izdanje). 
Koljcov, A. V. Starčeva pjesma, Ti ne šumi, raži; Nekrasov, N. A. U zavičaju, Slabi 
snaga godine mi svake; Brusjov, V. U gluho ja odrastah vrijeme; Blok, A. Ulazim u 
hrama tamu; Majakovski, V. O ljubavi i o bogu, Pristanište, Lijevi marš, Strepnja, 
Susret s A. Blokom, U sav glas; Pasternak, B. Borovi, Iz sujevjerja, Strašna priča, Ne ko 
ljudi, Slažući vesla; Surkov, A. On i ne stenje; Bagricki, E. Epilog pjesme o Opanasu; 
Tičina, P. Vjetar s Ukrajine; Kolas, J. Guske; Kupala, J. A tko tamo ide?, Oblaci i misli.
U: Jesenjin, S. Ispovijest huligana. Rijeka: Otokar Keršovani, 1964. (6 pjesama). 
Probudi me rano, mati; Vjetri, vjetri; Ispovijest mangupa; Rusija sovjetska; Pjesma; 
Moj put.
Pasternak, B. Poezija. Zagreb: Mladost, 1964. (izašlo 1965.). 20 pjesama i esej o 
pjesniku.
Zupančić, B. Dječak Jarbol. Zagreb: Naša djeca, 1965.
U: Jesenjin, S. Ispovijest mangupa. Zagreb: Matica hrvatska. Izbor: V. Pavletić, 1965. 
(4 pjesme). Probudi me rano, mati; Vjetri, vjetri; Pjesma; Moj put.
LIRIKA
Vedar dan. Budućnost: kalendar za 1930. – Život i rad (Beograd, 1930.).
Proljeće. Pregled (svibanj 1939.), Pjesme (1950.).
Avion nad srcem pjesnika. Pregled (prosinac 1940.).
Dajem svoju krv. Srpska riječ (25. 3. 1945.).
Iz razgovora s pticama. Srpska riječ (25. 5. 1945.), Hrvatsko kolo (1945.), Ilustrirani 
vjesnik (12. 1. 1946.; 30. 5. 1949.), Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.), San 
boraca u zoru (1948.), Internacia kulturo (Sofija, prosinac 1946.), Prosvjeta (svibanj 
1965.).
Grob nevinih. Srpska riječ (14. 6. 1945.), Hrvatsko kolo (1945.), Prosvjeta kalendar 
(1946.), Vjesnik (6. 1. 1946.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme (1950.), Knjiga borbe 
i oslobođenja, Prosvjeta (1951.), Novija jugoslavenska poezija (1962.).
Izlazim iz zatvora na prvi dan proljeća. Naprijed (16. 6. 1945.), Prosvjeta kalendar 
(1946.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.).
Galeb. Hrvatsko kolo (1945.), Prosvjeta kalendar (1946.), San boraca u zoru (1948.), 
Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.).
Uspavanka u šumi. Hrvatsko kolo (1945.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme (1950.), 
Crvena zvezda (1953.), Oganj i ruža (1956.), Lirika o Slavoniji (1956.), Kao lišće i 
trava (1960.).
San boraca u zoru. Srpska riječ (23. 8. 1945.), Ostvarenja, San boraca u zoru (1948.), 
Pjesme (1950.), Književna tribina (29. 11. 1959.), Crvena zvezda (2. 2. 1954.), 
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Jugoslavenska revolucionarna poezija (Skopje, 1959.), Kao lišće i trava (1960.), La 
suda stelo (ožujak 1948.), Zmaj (studeni 1961.), Crveno proljeće (1958.), Veliki dani 
(1958.), 4. juli (3. 3. 1964.), Svuda crveni plamen (Beograd, 1961.).
Pusto zgarište. Srpska riječ (18. 10. 1946.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme (1950.), 
Oganj i ruža (1956.), Lirika o Slavoniji (1956.), Kao lišće i trava (1960.), Novija 
jugoslavenska poezija.
Radosnim glasom (Proljeće 1945.). Hrvatsko kolo (1946.), San boraca u zoru (1948.), 
Pjesme (1950.), Crvena zvezda (28. 3. 1961.), Veliki dani (1958.), Prosvjeta (prosinac 
1963.), Prosvjeta (svibanj 1965.).
Pjesma slijepog borca. Prosvjeta kalendar (1947.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme 
(1950.), Naš život (9. 12. 1950.), Žena u borbi (rujan 1951.).
Poruka sinu. Republika (travanj 1947.), San boraca u zoru (1948.), Pjesme (1950.), 
Prosvjeta kalendar (1949.), Novija hrvatska poezija (1952.), Zbornik recitacija, KPD 
(Zagreb, 1953.), Ličke novine (27. 7. 1955.), Poezija bunta i otpora (1959.), Prosvjeta 
(ožujak 1964.).
Zapisi o smrti Nikole Demonje. Republika (travanj 1947.), San boraca u zoru (1948.), 
Pjesme (1950.).
Zapis o kamenu Bosne. Na pruzi (1947.), Pjesme (1950.).
Jutro. Na pruzi (1947.), Pjesme (1950.).
Pred tunelom. Na pruzi (1947.), Pjesme (1950.), Čitanka za 4. razred (Zagreb, 1953.).
Logorske vatre. Na pruzi (1947.), Ilustrirani vjesnik (1947.), Pjesme (1950.).
Tu je mladost. Na pruzi (1947.), Pjesme (1950.).
Ranjenik. Republika (siječanj 1949.), Ilustrirani vjesnik (16. 2. 1949.), Prosvjeta 
kalendar (1950.), Pjesme (1950.).
Manolis Glezos. Književne novine (br. 8, 1949.), Pjesme (1950.).
Procvasti mora. Hrvatsko kolo (br. 1, 1949.), Ilustrirani vjesnik (10. 6. 1949.), 
Kulturni radnik (br. 5-6, 1949.), Ilustrirani vjesnik (1. 10. 1949., za inozemstvo), Hid 
(rujan 1949. Preveo Lazslo Gál).
Rijeka. Ilustrirani vjesnik (7. 5. 1949.), Letopis Matice srpske (listopad 1949.), Pjesme 
(1950.).
Bijelo jutro. Letopis Matice srpske (prosinac 1949.), Pjesme (1950.), Glas mladosti 
(Slavonski Brod, br. 5, 1952.), Pionir (28. 1. 1953.), Kultura (10. 2. 1956.), Lirika o 
Slavoniji (1956.).
Brazde na ledini. Republika (listopad 1949.), Ilustrirani vjesnik (29. 11. 1949.), Mala 
biblioteka Saveza K.P.D. Hrvatska (1950.), Zadružna čitanka (1950.), Naše selo u 
pjesmi (1951.), Pionir (16. 4. 1952.).
Nad biografijom. Republika (svibanj 1949.), Narodni list (27. 7. 1949.), Ilustrirani 
vjesnik (1949.), Književne novine (25. 7. 1950.), Pjesme (1950.), Naše selo u pjesmi 
(1951.), Lirika, Kao lišće i trava (1960.).
Livade, šume i polja žita. Republika (br. 2-3, 1950.), Ilustrirani vjesnik (8. 4. 1950.), 
Pjesme (1950.), Srpska riječ (27. 10. 1950.), Žena u borbi (br. 7-8, 1950.), Biblioteka 
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Saveza pionira 2 (1951.), Glas mladih (Slavonski Brod, 1952.), Čitanka naše i strane 
književnosti za 5. razred (Zagreb, 1955.), Lirika o Slavoniji (1956.), Kao lišće i trava 
(1960.), Glas Slavonije (21. 9. 1961.).
Šuma. Republika (br. 2-3, 1950.), Ilustrirani vjesnik (8. 4. 1950.), Pjesme (1950.), 
Biblioteka Saveza pionira 2 (1951.), Glas mladih (Slavonski Brod, 1952.), Čitanka naše 
i strane književnosti za 5. razred (Zagreb, 1955.), Lirika o Slavoniji (1956.), Kao lišće 
i trava (1960.).
Jabuka. Republika (br. 2-3, 1950.), Ilustrirani vjesnik (8. 4. 1950.), Novi list (New 
York, 20. 7. 1950.), Čitanka za 2. razred (Zagreb, 1950.), Pionir (travanj 1950.), Pjesme 
(1950.), Biblioteka Saveza pionira 2 (1951.), Glas mladih (Slavonski Brod, 1952.), 
Novija hrvatska poezija (1952.), Oganj i ruža (1956.), Lirika o Slavoniji (1956.), 
Zbornik recitacija (1956.), Ruke domovine: čitanka za 7. razred (Zagreb, 1958.), 
Gazeta literara (Bukurešt, 1956.), Elöre (28. 10. 1956.), Poety Jugoslavii, Novija 
jugoslavenska poezija (1966.).
Susjed. Republika (br. 2-3, 1950.), Ilustrirani vjesnik (8. 4. 1950.), Srpska riječ (7. 4. 
1950.), Novi list (New York, 20. 7. 1950.), Pjesme (1950.), Kalendar Prosvjeta (1951.), 
Naše selo u pjesmi (1951.), Glas mladih (Slavonski Brod, 1952.), Novija hrvatska 
poezija (1952.), Čitanka za 6. i 7. razred (1953.), Lirika o Slavoniji (1956.).
Ševa. Republika (br. 2-3, w1950.), Ilustrirani vjesnik (8. 4. 1950.), Pjesme (1950.), 
Biblioteka Saveza pionira 2 (1951.), Pionir (16. 4. 1952.), Glas mladih (Slavonski 
Brod, 1952.), Novija hrvatska poezija (1952.), Čitanka za 8. razred (1953.), Zadružni 
kalendar (1954.), Lirika o Slavoniji (1956.), Zbornik recitacija (1956.), Globus (7. 6. 
1957.), Srbohrvaško berilo, Kao lišće i trava (1960.), Oslobođenje (16. 8. 1961.).
Ciklame. Književnost (kolovoz 1950.), Pjesme (1950.), Školske novine (30. 12. 
1955.), Lirika o Slavoniji (1956.), Kao lišće i trava (1960.).
Hrast. Književnost (kolovoz 1950.), Ilustrirani vjesnik (7. 10. 1950.), Pjesme (1950.), 
Prosvjeta kalendar (1951.), Naše selo u pjesmi (1951.), Čitanka za 5. i 6. razred 
(Zagreb, 1951.), Glas mladih (Slavonski Brod, 1952.), Novija hrvatska poezija (1952.), 
Nin (6. 9. 1953.), Pionir (15. 10. 1954.), Oganj i ruža (1956.), Zbornik recitacija 
(1956.), Lirika o Slavoniji (1956.), Pravda Temišvar (29. 7. 1956.), Poety Jugoslavii, 
Antologija suvremene jugoslavenske poezije (1965.), Kao lišće i trava (1960.), 
Literatura i mastactva (Minsk, 13. 7. 1953.), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. (Moskva, 
1963.), Plam’k (Sofija).
Grob paloga druga. Ilustrirani vjesnik (7. 10. 1950.), Pjesme (1950.), Pionir (2. 4. 
1950.), Glas mladih (Slavonski Brod, br. 5, 1952.), Školske novine (siječanj 1955.), 
Lirika o Slavoniji (1956.), Za slobodu (1955.), Zbornik recitacija (1956.), Kao lišće i 
trava (1960.), Prosvjeta (svibanj 1965.).
Livada. Pjesme (1950.), Brazda (rujan-listopad 1950.), Srbohrvatsko berilo za 1. i 2. 
razred gimnazije (Ljubljana, 1958.).
Pastir. Pjesme (1950.), Brazda (rujan-listopad 1950.), Naše selo u pjesmi (1951.), 
Pionir (16. 4. 1952.).
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Kraj vodopada Plive. Pjesme (1950.), Brazda (rujan-listopad 1950.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Sam. Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.).
Nema sunca na mome prozoru. Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.).
Drugu u susjednoj ćeliji. Pjesme (1950.).
Želja samo. Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.).
Mrtve riječi. Pjesme (1950.), Kao lišće i trava (1960.), Birlik (Skopje, 1957.).
Povratak srcu. Pjesme (1950.).
Ogledalo Cetine. Književne novine (7. 11. 1950.), Prosvjeta kalendar (1955.), 
Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.), Poety Jugoslavii.
Spomenik u Kumrovcu. Republika (br. 8-9, 1951.), Prosvjeta kalendar (1952.), Borba 
(15. 1. 1953.), Slavonija danas (prosinac 1955.), Naoružane ruže (1955.), Zbornik 
recitacija (1956.), Kao lišće i trava (1960.), Radost (svibanj 1965.).
Izvor. Republika (br. 10, 1951.), Prosvjeta kalendar (1952.), Naoružane ruže (1955.), 
Kao lišće i trava (1960.).
Školjka. Republika (br. 10, 1951.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.), 
Horizont (Skopje, 25. 4. 1956.).
Dijete i leptir. Republika (br. 10, 1951.), Školske novine (siječanj 1955.), Kao lišće i 
trava (1960.), Naoružane ruže (1955.).
Mir vinograda. Republika (br. 10, 1951.), Naoružane ruže (1955.), Poety Jugoslavii, 
Kao lišće i trava (1960.).
Cvijet na stolu. Hrvatsko kolo (ožujak 1952.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i 
trava (1960.).
Rudar i more. Hrvatsko kolo (ožujak 1952.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Kad gledaš rijeko oblak tmasti. Vjesnik (1952.), Almanah Saveza književnika 
Jugoslavije (1952.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Soča. Republika (br. 5, 1953.), Prosvjeta kalendar (1953.), Borba (1. 5. 1954.), 
Slavonija danas (prosinac 1955.), Naoružane ruže (1955.), Zbornik recitacija (1956.), 
Kao lišće i trava (1960.).
List. Republika (br. 5, 1953.), Naoružane ruže (1955.), Poety Jugoslavii, Kao lišće i 
trava (1960.).
Snijeg. Republika (br. 5, 1953.), Naoružane ruže (1955.).
Dječak čezne u travi. Republika (br. 5, 1953.), Školske novine (siječanj 1955.), 
Almanah Saveza književnika Jugoslavije (1953.), Čitanka za 5. razred (Beograd, 
1958.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Uho već puno jesenjeg šuma. Republika (br. 5, 1953.), Naoružane ruže (1955.).
Slušajući Chopina. Vjesnik u srijedu (23. 9. 1953.), Naoružane ruže (1955.), Po prostu 
(Varšava, siječanj 1956.), Liryka jugoslowianska (Varšava, 1960.), Kao lišće i trava 
(1960.).
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Zapis bdioca. Vjesnik u srijedu (23. 9. 1953.), Naoružane ruže (1955.).
Dodir proljeća. Vjesnik (1. 1. 1954.), Književne novine (11. 4. 1954.), Naoružane ruže 
(1955.), Sodobna pota (Ljubljana, 1958.), Život (rujan 1959.), Kao lišće i trava (1960.), 
Sovremenost (Skopje, listopad 1959.).
Klis. Književne novine (4. 2. 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Ptica. Letopis Matice srpske (ožujak 1954.), Naoružane ruže (1955.), Pionir (Ljubljana, 
1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Zapis u snijeg. Letopis Matice srpske (ožujak 1954.), Naoružane ruže (1955.).
Tambura ostavljena tišini. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao 
lišće i trava (1960.).
Kip. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kalendar Prešernove družbe 
(1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Kameni pogled grada. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće 
i trava (1960.).
Neminovnost. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.).
Osamljenik. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.), Heroldo de 
esperanto (Scheveningen, 16. 3. 1955.), La suda stelo (Zagreb, travanj 1955.; Tokio, 
1955.), Serisul banatean (listopad 1956.), Sodobna pota (Ljubljana, travanj 1958.), Kao 
lišće i trava (1960.).
Želja. Mogućnosti (srpanj 1954.), Naoružane ruže (1955.).
Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja. Mogućnosti (srpanj 
1954.), Almanah Saveza književnika Jugoslavije (1954.), Prosvjeta kalendar (1956.), 
Naoružane ruže (1955.), Oganj i ruža (1956.), Vjesnik (1. 6. 1958.), Pravda (Temišvar, 
29. 8. 1956.), Zbornik recitacija (1956.), Pionir (10. 9. 1958.), Književne novine 
(3. 7. 1959.), Po prostu (Varšava, 1. 1. 1956.), Norda Prismo (Stockholm, listopad 
1955.), Septemvri (Sofija, br. 6, 1956.), Romînia libera (Bukurešt, 8. 7. 1956.), Serisul 
banatean (Temišvar, listopad 1956.), Igaszág koloszvoŕ (11. 11. 1956.), Beseda 
(Ljubljana, br. 9-10, 1956.), Tagebuch (Beč, srpanj 1957.), Neuer weg (Bukurešt, 26. 4. 
1957.), Literatura i mastactva (Minsk, 13. 6. 1956.), Kulturni život (Bratislava, 1958.), 
Poety Jugoslavii, Birlik (Skopje, 14. 11. 1958.), Jeuilik (Istanbul, br. 173, 1959.), 
Poesia jugoslava contemporanea, Jugoslavenska revolucionarna poezija (Zagreb, 
1959.), Kao lišće i trava (1960.), Liryka jugoslowianska (Varšava, 1960.), Povjerenje 
životu (1958.), Matica: iseljenički kalendar (1961.), Telegram (veljača 1961.), Radio-
televizija (veljača 1961.), Náš koutek (br. 9, 1961.), Stihovi i rafali (Beograd, 1960.), 
Daleki vidici: čitanka za 8. razred (Zagreb), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. (Moskva, 
1963.), Novija jugoslavenska poezija, Radost (svibanj 1964.), Sonntag, Strelka 
(Jaroslavlj, br. 4, 1961.), Antologia internationale (Pariz, 1962.), Svijet (7. 5. 1965.), 
Juvančić. Srbsko-hrvatsko berilo za osnovne šole, Septemvri (Sofija, studeni 1965.), 
A Collection of Modern Croatian Verse (Zagreb, 1965.), Kolo (br. 8-9, 1963.), O 
ratnoj generaciji hrvatskih pjesnika, Kolo (br. 8-9, Zagreb, 1963.), Panorama hrvatske 
književnosti XX. Stoljeća (Zagreb: Stvarnost, 1965.), Novija jugoslavenska poezija 
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(1966.), Antologija hrvatske poezije, (Zagreb: Zora, 1966.), Antologija hrvatske 
poezije dvadesetog stoljeća (Zagreb: Znanje, 1966.), Srpskohrvatski jezik (Novi Sad, 
br. 8, 1966.).
Utješna riječ. Vjesnik (29. 11. 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Cvijeće na trgu. Republika (br. 10, 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Odsutnost. Republika (br. 10, 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Uspomena. Republika (br. 10, 1954.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
U ogledalu. Savremenik (siječanj 1955.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.), Sodobna pota (Ljubljana, br. 2, 1958.).
Sunce i jezero. Savremenik (siječanj 1955.), Glas Slavonije (1. 1. 1956.), Naoružane 
ruže (1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Talasi. Letopis Matice srpske (ožujak 1955.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Pastrva. Letopis Matice srpske (ožujak 1955.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i 
trava (1960.).
Cvijet najdublje tišine. Letopis Matice srpske (ožujak 1955.), Naoružane ruže 
(1955.), Sodobna pota (Ljubljana, br. 2, 1958.).
Naoružane ruže. Život (ožujak 1955.), Naoružane ruže (1955.), Poety Jugoslavii, Kao 
lišće i trava (1960.), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. (Moskva, 1963.).
Nikada posve mirno. Život (ožujak 1955.), Naoružane ruže (1955.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Sniježna pjesma. Život (ožujak 1955.), Naoružane ruže (1955.), Sodobna pota 
(Ljubljana, br. 10, 1958.), Kao lišće i trava (1960.), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. 
(Moskva, 1963.), My iz XX. veka (Moskva, 1965.).
Čovječe svladaj zmiju. Vjesnik (15. 5. 1955.), Mogućnosti (rujan 1955.), Kao lišće i 
trava (1960.), Povjerenje životu (1958.).
Prisutnost mrtvih. Vjesnik (26. 7. 1955.), Kao lišće i trava (1960.), Povjerenje životu 
(1958.), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. (Moskva, 1963.).
Željezara. Mogućnosti (br. 10, 1955.), L’unita (rujan 1957.), Il giornale dei preti (Rim, 
ožujak 1958.), Poesia jugoslava contemporanea, Kao lišće i trava (1960.), Povjerenje 
životu (1958.), Strelka (Jaroslavlj, br. 4, 1961.).
Opomena. Mogućnosti (br. 10, 1955.), Kao lišće i trava (1960.), Povjerenje životu 
(1958.).
Željezara u noći. Mogućnosti (br. 10, 1955.), Kao lišće i trava (1960.), Povjerenje 
životu (1958.), Savremenik (prosinac 1956.).
More. Republika (br. 11-12, 1955.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
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Pokraj radija. Republika (br. 11-12, 1955.), Almanah Saveza književnika Jugoslavije 
(1955.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.), Novi list (Rijeka, 1. 5. 
1962.), Poety Jugoslavii 19. i 20. v. (Moskva, 1963.), My iz XX. veka (Moskva, 1965.).
Govor šume. Republika (br. 11-12, 1955.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava 
(1960.), Delavska emotivnost (Ljubljana, 4. 9. 1958.).
Jednostavna pjesma o jednom mornaru. Republika (br. 11-12, 1955.), Povjerenje 
životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.), Poety Jugoslavii.
Mala priča o životu. Republika (br. 4, 1956.), Prosvjeta kalendar (1957.), Riječka revija 
(br. 1-2, 1958.), Almanah Saveza književnika Jugoslavije (1956.), Narodna prosvjeta 
(Sarajevo, proljeće 1958.), Liryka jugoslowianska (Varšava, 1960.), Povjerenje životu 
(1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Zaboravljam. Republika (br. 4, 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Dani. Republika (br. 4, 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Veliki vidar. Republika (br. 4, 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Ječi Doftana. Delo (listopad 1956.), Elöre (Bukurešt, 6. 12. 1956.), Neuer Weg 
(Bukurešt, 21. 12. 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Iznad oblaka. Letopis Matice srpske (rujan 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao 
lišće i trava (1960.).
Spočitavanje. Letopis Matice srpske (rujan 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao 
lišće i trava (1960.).
Među jezerima i slapovima. Književne novine (28. 10. 1956.), Treći jugoslavenski 
festival poezije (1959.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Ponornica. Savremenik (prosinac 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Jedan susret s Beogradom. Oslobođenje (siječanj 1957.), Književne novine (18. 4. 
1958.), Prosvjeta (listopad 1958.), Almanah Saveza književnika Jugoslavije (1957.), 
Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Recite vjetrovi daljina. Mogućnosti (posinac 1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao 
lišće i trava (1960.).
Dvije poruke. Literatura 1 (1956.), Plitvički festival poezije (1956.), Kao lišće i trava 
(1960.), Povjerenje životu (1958.), Utunk (Kluž, 10. 4. 1956.).
Svilene tkanine u izlogu. Literatura 1 (1956.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i 
trava (1960.).
Slava. Literatura 1 (1956.), Kao lišće i trava (1960.), Povjerenje životu (1958.), 
Srpskohrvatski jezik (Novi Sad, kolovoz 1966.).
Riječi. Život (br. 1-2, 1957.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Gdje je boravio život. Život (br. 1-2, 1957.), Povjerenje životu (1958.), Kao lišće i 
trava (1960.).
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Slike. Vjesnik (29. i 30. 11. i 1. 12. 1958.), Savremenik (prosinac 1958.), Kao lišće i 
trava (1960.).
Za veliku djecu. Književne novine (21. 11. 1958.), Kao lišće i trava (1960.), 
Sovremenost (svibanj 1965.).
Putovi. Narodna armija (22. 12. 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Rađanje sunca. Narodna armija (22. 12. 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Moć. Vjesnik (Nova godina, 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Predjeli još neistraženi. Vjesnik (Nova godina, 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Noćna sitnica. Savremenik (prosinac 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Spomenik od kamena. Savremenik (prosinac 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Ljubav zadobija krila. Savremenik (prosinac 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Jesen počinje svoju igru. Savremenik (prosinac 1958.), Kao lišće i trava (1960.).
Pecač na Seini. Stvaranje (siječanj 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Seina puna olova. Stvaranje (siječanj 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Naplavine ili kasna noć na ulici. Stvaranje (siječanj 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Golub na Bulevaru Saint Germain. Stvaranje (siječanj 1959.), Kao lišće i trava 
(1960.).
Vrba na livadi. Vjesnik (1. 5. 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Mornari i šetači. Vjesnik (1. 5. 1959.), Kao lišće i trava (1960.).
Cvijet u pustinji. Borba (29. 11. 1955.), Antologija hrvatskih pjesama u prozi (1958.), 
Kao lišće i trava (1960.).
Udes. Borba (29. 11. 1955.), Antologija pjesama u prozi, Slobodna Dalmacija (30. 8. 
1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Pjesma mora. Hrvatsko kolo (1953.), Kao lišće i trava (1960.).
Cvijet iz davnina. Hrvatsko kolo (1953.), Antologija pjesama u prozi, Kao lišće i trava 
(1960.).
Zašto ne svratimo. Hrvatsko kolo (1953.), Antologija pjesama u prozi, Kao lišće i 
trava (1960.).
Bor. Omladina (28. 12. 1955.), Kao lišće i trava (1960.).
Prepelica. Kao lišće i trava (1960.).
Odraz u zrcalu. Krugovi (svibanj 1953.), Prosvjeta, Kao lišće i trava (1960.).
Dva uzvika. Narodni list (26.-27. 8. 1953.), Antologija pjesama u prozi, Kao lišće i 
trava (1960.), Matica iseljenika (veljača 1961.).
Dječak u krošnji drveta. Kao lišće i trava (1960.).
Ima jedna ptica. Republika (br. 10, 1960.).
Gledao sam dječaka. Almanah revolucije – Republika (1961.).
Spomenik u Hirošimi. Telegram (20. 3. 1964.), Male novine (28. 9. 1964.).
Pod platanama na Zrinjevcu. Pjesnici Zagrebu – Biblioteka “Zagreb” (1966.).
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SATIRA
Šaka čičaka (pjesme, basne, epigrami, aforizmi). Telegram (1964.: 10. 4.; 17. 4.; 
24. 4.; 8. 5.; 15. 5.; 22. 5.; 5. 6.; 18. 9.; 2. 10.; 16. 10.; 6. 11.; 1966.: 13. 5.), Narodne 
poslovice (1964.: 20. 11.; 4. 12.; 18. 12.), Mikrokozmička prašina (1965.: 1. 1.; 15. 1.; 
12. 2.; 5. 3.; 2. 4.; 16. 4.; 23. 4.; 25. 5.; 28. 5.; 4. 6.; 2. 7.; 5. 10.; 17. 12.; 1966.: 7. 1.; 4. 
2.; 4. 3.), Studio (br. 100, 5. – 11. 3. 1966.).
PJESME ZA DJECU
Monterova pjesma o svjetlu. Čitanka za 3. razred (Zagreb, 1946.), Bukvar za odrasle 
(Sarajevo, 1947.), Narodni kalendar za hrvatsku manjinu u Mađarskoj (Budimpešta, 
1948.), Početnica za nepismene (Zagreb, 1948.), Čitanka za 3. razred (Sarajevo, 1955.), 
Pionirski godišnjak (Beograd: Nolit, 1957.), Sto vukova (1957.), Vedri dani: čitanka za 
3. razred (Zagreb), Gradivo (Ljubljana, 1964.).
Trešnje. Pionir (svibanj 1949.), Pioniri (Beograd, 26. 5. 1955.), Prepelica (1956.), 
Otroške pesmice (Ljubljana, 1965.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
Rudar. Pionir (rujan-listopad 1949.), Borba (2. 2. 1953.), Oslobođenje (3. 3. 1954.), 
Slobodna Dalmacija (21. 5. 1959.), Sto vukova, Gradivo (Ljubljana, 1964.).
Jela. Čitanka za 2. razred (Zagreb, 1950.).
Samotna jela. Radost (br. 4, 1951.).
Dva pijetla. Pionir (siječanj 1952.), Vesela sveska (ožujak 1953.), Dva pijetla (Zagreb: 
Mladost, 1951.).
Pozdrav majci. Čitanka za 2. razred (Zagreb, 1950.), Čitanka za 2. razred (Sarajevo, 
1961.), Sto vukova, Gradivo (Ljubljana, 1964.).
Prepelica. Radost (br. 4, 1952.), Narodni list (6. 7. 1955.), Oslobođenje (6. 7. 1955.), 
Vrt detinjstva, Prepelica (1956.), Pionirski list (Ljubljana, 1956.), Iza brda plava 
(1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 3. razred (Sarajevo, 1961.), 
Beli lev (1962.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Zamarja e shelques (1960.).
Ševina jutarnja pjesma. Politika (8. 10. 1952.), Narodni list (22. 6. 1955.), Prosvjeta 
(svibanj 1956.), Čitanka za 2. razred (Sarajevo, 1955.), Prepelica (1956.), Vrt detinjstva, 
Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), 
Poletarac (lipanj 1964.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata (1959.), 
Zamarja e shelques (1960.), Kolo (br. 8-9, 1963.), Panorama hrvatske književnosti XX. 
stoljeća.
Kukavica. Borba (29.-30. 11. 1952.), Oslobođenje (13. 5. 1953.), Čitanka za 2. razred 
(Beograd, 1957.), Čitanka za 1. razred (Beograd, 1960.), Prepelica (1956.), Jednog 
jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
Jednog jutra u gaju. Borba (22. 12. 1952.), Pionir (15. 11. 1956.), Poletarac (ožujak 
1960.), Prepelica (1956.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sunce na prozorčiću: 
čitanka za 1. razred (1960.), Iza brda plava (1961.), Beli lev (1962.), Sto vukova (III. 
izdanje, 1964.), Zamarja e shelques (1960.).
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Zeko poljem skakuće. Borba (1. 1. 1953.), Prosvjeta (svibanj 1953.), Prepelica 
(1956.), Oslobođenje (9. 1. 1963.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
Ljuljanka. Borba (12. 1. 1953.), Oslobođenje (11. 11. 1953.), Prepelica (1956.), Sto 
vukova (III. izdanje, 1964.), Luminiţa (Bukurešt, kolovoz 1957.).
Zima. Politika (14. 1. 1953.), Srpska riječ (siječanj 1954.), Prepelica (1956.), Iza brda 
plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
Prsti. Borba (26. 1. 1953.), Oslobođenje (28. 4. 1954.), Srpska riječ (studeni 1954.), 
Golub (travanj 1955.), Prepelica (1956.), Vrt detinjstva, Darovi djetinjstvu (1956.), Iza 
brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Sto vukova 
(III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata (1959.).
Plačko. Borba (22. 2. 1953.), Oslobođenje (10. 3. 1954.), Prosvjeta kalendar (1956.), 
Čitanka za 2. razred (Zagreb, 1957.), Prepelica (1956.), Male novine (9. 1. 1958.), 
Darovi djetinjstvu (1956.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), 
Beli lev (1962.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Radio i 
televizija u školi (br. 2, 1964./1965.), Moreto i boite (1965.).
Kako živi Antuntun. Borba (1. 3. 1953.), Oslobođenje (31. 3. 1954.), Radost (br. 4, 
1954.), Kalendar Prosvjeta (1955.), Zbornik recitacija (1956.), Čitanka za 2. razred 
(Zagreb, 1957.), Moj svijet (kolovoz 1958.), Srbohrvatsko berilo: 1. i 2. razred 
gimnazije (Ljubljana, 1958.), Čitanka za 5. razred (Beograd: Nolit, 1958.), Prepelica 
(1956.), Vrt detinjstva, Darovi djetinjstvu (1956.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda 
plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 3. razred (Sarajevo, 
1961.), Ozottëk (br. 37, 1963.), Beli lev (1962.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred 
(1964.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e 
shelques (1960.), Radio i televizija u školi (br. 2, 1964./1965.).
Svirala od vrbe. Borba (24. 3. 1953.), Oslobođenje (1953.), Prosvjeta (travanj 1955.), 
Golub (svibanj 1955.), Oslobođenje (10. 4. 1957.), Vrt detinjstva, Darovi djetinjstvu 
(1956.), Recitator i deklamator (Beograd, 1960.), Prepelica (1956.), Kao lišće i trava 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), 
Gradivo (Ljubljana, 1964.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata 
(1959.), Zamarja e shelques (1960.), Ljudska pravica (Ljubljana, 1954.).
Što cica maca zamjera Mirku? Oslobođenje (1. 4. 1953.), Naš rad: Bilten Crvenog 
križa NRH (br. 1, 1953.), Prosvjeta (listopad 1955.), Poletarac (listopad 1956.), Sto 
vukova (1957.), Ljubavi puna sobica (Sarajevo, 1958.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Zamarja e shelques (1960.), Politika (9. 6. 1966.).
Žetva. Oslobođenje (1. 7. 1953.), Narodni list (3. 7. 1955.), Čitanka za 2. razred 
(Zagreb, 1957.), Prepelica (1956.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Oslobođenje 
(8. 7. 1964.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred (1964.), 
Drugarče (Skopje, lipanj 1957.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques 
(1960.).
Po travici ide puž. Oslobođenje (15. 7. 1953.), Pionir (15. 4. 1954.), Prepelica (1956.), 
Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
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Slonova uspavanka. Oslobođenje (29. 8. 1953.), Radost, Prepelica (1956.), Životinje 
spavaju (1958.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova 
(II. izdanje, 1961.), Beli lev (1962.), Luminiţa (Bukurešt, kolovoz 1957.).
U gostima kod kume šume. Borba (12. 9. 1953.), Čitanka za 2. razred (Zagreb, 1957.), 
Prepelica (1956.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev 
(1962.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.).
Medvjeđa uspavanka. Oslobođenje (12. 8. 1953.), Radost (listopad 1954.), Prosvjeta 
(studeni 1955.), Prepelica (1956.), Vrt detinjstva, Životinje spavaju (1958.), Iza brda 
plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Beli 
lev (1962.), Luminiţa (Bukurešt, kolovoz 1958.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja 
e shelques (1960.).
Patka, pljusak i stari gusak. Borba (26. 9. 1953.), Vesela sveska (svibanj 1954.), Sto 
vukova (II. izdanje, 1961.).
Što je bilo? Borba (3. 10. 1953.), Pionir (1. 1. 1954.), Oslobođenje (3. 2. 1954.), Pioniri 
(22. 9. 1955.), Prosvjeta (kolovoz 1956.), Pionir (1. 10. 1956.), Prepelica (1956.), Vrt 
detinjstva, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 3. 
razred (Sarajevo, 1961.), Moja radna sveska (Beograd, 1964.), Kekec (17. 12. 1964.), 
Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques 
(1960.).
Tko će s nama u šumicu? Radost (br. 1, 1953.), Tko će s nama u šumicu (Zagreb, 
1958.), Prepelica (1956.), Pionir (15. 12. 1953., s notama J. L. Kalinskog), Vesela 
sveska (1954.), Vrt detinjstva, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Beli lev (1962.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Felhöjaték, Zamarja e 
shelques (1960.), Male novine (br. 7, 4. 4. 1966.).
Zečja uspavanka. Oslobođenje (14. 10. 1953.), Narodni list (28. 9. 1955.), Radost 
(br. 8, 1954., uz note J. L. Kalinskog), Prepelica (1956.), Životinje spavaju (1958.), 
Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Carić. Antologija (1961.), 
Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Beli lev (1962.), Luminiţa (Bukurešt, kolovoz 1957.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Guščija uspavanka. Oslobođenje (14. 10. 1953.), Radost (br. 7, 1954., uz note J. 
L. Kalinskog), Prepelica (1956.), Životinje spavaju (1958.), Iza brda plava (1961.), 
Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Beli lev (1962.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Mačja uspavanka. Oslobođenje (14. 10. 1953.), Radost (studeni 1954.), Prosvjeta 
kalendar (1956.), Prepelica (1956.), Životinje spavaju (1958.), Iza brda plava (1961.), 
Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Beli lev (1962.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Što bi bilo kad bi bilo. Borba (7. 11. 1953.), Glas pionira (svibanj 1954.), Srpska riječ 
(1954.).
Djeca se igraju hvatača. Oslobođenje (30. 9. 1953.), Radost (br. 8, 1954.), Prepelica 
(1956.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (III. 
izdanje, 1964.), Birlik (23. 8. 1956.).
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Maksimir. Borba (19. 12. 1953.), Pionir (25. 11. 1956.), Kad bi drveće hodalo (1959.), 
Maksimir (Zagreb, 1960.; 1963.), Maksimir (Ljubljana, 1960.).
Kraj otvorena prozora. Zmaj (1. 1. 1953.), Prepelica (1956.).
Sjenica. Oslobođenje (2. 12. 1953.), Pionir (1. 2. 1954.), Prosvjeta (veljača 1956.), 
Pionir (27. 12. 1956.), Prepelica (1956.), Darovi djetinjstvu (1956.), Iza brda plava 
(1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Zamarja 
e shelques (1960.).
Lisičja tužba. Oslobođenje (16. 12. 1953.), Pionir (15. 3. 1954.).
Djed Mraz. Radost (br. 4, 1953.), Srpska riječ (prosinac 1954.), Radost (br. 4, 1953., 
uz note J. L. Kalinskog), Prepelica (1956.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju 
(1960. – 1965.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Tomurçuk (Skopje, siječanj 1960.).
Svadili se miši. Pionir (1. 4. 1954.), Vesela sveska, Pesna na čučuligata (1959.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Kupine. Vesela sveska (lipanj 1954.), Narodni list (14. 9. 1955.), Zmaj (br. 8-9, 1955.), 
Čitanka za 5. razred (Beograd: Nolit, 1958.), Vrt detinjstva, Prepelica (1956.), Iza brda 
plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Sevinc (Skopje, 
svibanj 1956.), Zamarja e shelques (1960.).
Krijesnica. Radost (rujan 1954.), Zmaj (rujan 1955.), Pionirski godišnjak (Beograd: 
Nolit, 1957.), Prepelica (1956.), Darovi djetinjstvu (1956.), Vrt detinjstva, Kao lišće i 
trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 
7. razred (Sarajevo, 1961.), Beli lev (1962.), Sto vukova (III. izdanje, 1964.), Pesna na 
čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite (1965.).
Jedan, dva, tri. Politika (11. 3. 1953.), Prepelica (1956.), Iza brda plava (1961.), 
Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.).
Jutarnji razgovor. Radost (svibanj 1955.), Prosvjeta (siječanj 1955.), Oslobođenje 
(26. 1. 1955.), Sto vukova (1957.), Vjesnik (15. 7. 1958.), Titov pionir (rujan 1957.), 
Iza brda plava (1961.), Novi list (20. 9. 1961.), Vedri dani: čitanka za 3. razred, Sto 
vukova (II. izdanje, 1961.), Radio i televizija u školi (br. 2, 1962./1963.), Gradivo 
(Ljubljana, 1963.), Udžbenik srpsko-hrvatskog jezika, Zamarja e shelques (1960.).
Neobična radio-vijest. Vjesnik (26. 11. 1955.), Oslobođenje (4. 1. 1956.), Djeca za 
djecu (siječanj 1957.), Sto vukova (1957.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju 
(1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Novogodišnji darovi. Narodni list (31. 12. 1955.), Oslobođenje (31. 12. 1958.), Sto 
vukova (1957.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 3. razred (Beograd, 
1961.), Dnevnik (Novi Sad, 5. 1. 1966.).
Zima se razboljela. Prosvjeta (ožujak 1956.), Vesela sveska (ožujak 1956.), Narodni 
list (18. 4. 1956.), Oslobođenje (ožujak 1956.), Sto vukova (1957.), Iza brda plava 
(1961.).
Ptičja pjevanka. Ciciban (br. 7, 1955./1956.), Narodni list (20. 6. 1956.), Radost (rujan 
1956.), Prosvjeta (listopad 1956.), Vesela sveska (travanj 1957.), Čitanka za 2. razred 
(Zagreb, 1957.), Djeca za djecu (lipanj 1959.), Sto vukova, Kao lišće i trava (1960.), Iza 
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brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Radio i televizija u školi (br. 1, 
1961./1962.), Čitanka za 6. razred (Sarajevo, 1961.), Beli lev (1962.).
Ljetni vjetar. Globus (29. 6. 1956.), Pionir (25. 3. 1957.), Slobodna Dalmacija (16. 7. 
1959.), Sto vukova, Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju 
(1960. – 1965.), Zamarja e shelques (1960.).
Sto vukova. Vjesnik (20. 10. 1956.), Prosvjeta (siječanj 1957.), Vesela sveska (veljača 
1957.), Pionirski list (Ljubljana, 25. 3. 1959.), Sto vukova, Izbor pjesama (1960.), Iza 
brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Udžbenik 
srpsko-hrvatskog jezika (Novi Sad), Zamarja e shelques (1960.).
Žuti medvjed. Narodni list (3. 2. 1957.), Pioniri (7. 2. 1957.), Male novine (5. 12. 
1957.), Titov pionir (listopad 1958.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra 
u gaju.
Zimski vjetar. Djeca za djecu (veljača 1957.), Male novine (12. 12. 1957.), Kao lišće 
i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Sto vukova 
(II. izdanje, 1961.), Zamarja e shelques (1960.), Vjesnik Djeda Mraza (5. 1. 1966.).
Lovcu. Pioniri (7. 2. 1957.), Narodni list (24. 2. 1957.), Radost (listopad 1957.), Djeca 
za djecu (lipanj 1959.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Vedri dani: čitanka za 3. razred, Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Za trojicu. Pioniri (7. 2. 1957.), Oslobođenje (13. 3. 1957.), Pionir (10. 9. 1957.), Sto 
vukova, Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.).
Zar mi ne vjerujete? Globus (2. 3. 1957.), Glas pionira (travanj 1957.), Radost 
(veljača 1958.), Sto vukova, Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog 
jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Radio škola (Novi Sad, 1964./1965.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Teška bolest. Djeca za djecu (ožujak 1957.), Pionir (10. 4. 1957.), Prosvjeta (veljača 
1958.), Zmaj (ožujak 1958.), Knjiga radosti (1958.), Sto vukova, Kao lišće i trava 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Carić. Antologija 
savremene poezije za decu (1961.; 1964.; 1965.), Beli lev (1962.), Zlatý máj (Prag, 
siječanj 1965.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite 
(1965.), Politika (7. 4. 1966.).
Zubić. Vesela sveska (svibanj 1957.), Vjesnik (26. 4. 1958.), Poletarac (br. 3, 1958.), 
Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev 
(1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Žar ptica. Vesela sveska (svibanj 1957.), Pionir (25. 4. 1957.), Sto vukova (1957.).
Trgovcu. Oslobođenje (24. 4. 1957.), Titov pionir (siječanj 1958.), Sto vukova, Iza 
brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Zamarja e 
shelques (1960.), Pionirujsag (Novi Sad, 1. 6. 1957.).
Znamenito otkriće. Djeca za djecu (svibanj 1957.), Pionir (10. i 25. 10. 1957.), Zmaj 
(ožujak 1958.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), 
Čitanka za 5. razred (Sarajevo, 1961.), Zamarja e shelques (1960.).
Krava čita novine. Oslobođenje (15. 5. 1957.), Globus (17. 1. 1958.), Sto vukova, Kao 
lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Golub 
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(srpanj 1962.), Beli lev (1962.), Poletarac (srpanj 1964.), Drugarče (Skopje, svibanj 
1958.), Tomurçuk (Skopje, svibanj 1958.), Fatosi (Skopje, svibanj 1958.), Pesna na 
čučuligata (1959.).
Pošao djed Petar. Oslobođenje (15. 5. 1957.), Radost (studeni 1957.), Titov pionir 
(svibanj 1958.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Novi list (Rijeka, 11. 4. 1962.), Sevinç (br. 3, 1963.), Beli lev (1962.), Pesna 
na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Radio škola (Novi Sad, br. 1, 
1965./1966.).
Crvena marama. Prosvjeta (svibanj 1957.), Pioniri (3. 10. 1957.), Vjesnik (Zagreb, 
29. 3. 1958.), Sto vukova, Gradivo (Ljubljana, 1963.), Udžbenik srpsko-hrvatskog 
jezika (Novi Sad), Radost (svibanj 1965.), Golub (srpanj-kolovoz 1965.), Male novine – 
Mala pozornica (25. 10. 1965.), Jó Pajtás (Novi Sad, 25. 11. 1965.), Titov pionir 
(studeni 1966.).
Strah. Globus (9. 8. 1957.), Vesela sveska (studeni 1957.), Pionir (25. 10. 1957.), Zmaj 
(kolovoz-rujan 1957.), Plavi vjesnik (2. 10. 1958.), Moj svijet (listopad 1958.), Titov 
pionir (prosinac 1958.), Sto vukova, Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), 
Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.), Pesna na čučuligata (1959.), 
Zamarja e shelques (1960.), Politika za decu (24. 3. 1966.).
Mjesečeva priča. Pioniri (10. 10. 1957.), Vjesnik (18. 1. 1958.), Glas pionira (veljača 
1958.), Djeca za djecu (rujan 1959.), Naše proljeće: čitanka za 4. razred (1960.), Sto 
vukova, Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Beli lev (1962.), Udžbenik srpsko-hrvatskog jezika (Novi Sad), Pesna na 
čučuligata (1959.), Politika za decu (28. 4. 1966.), Nök lavja (Budimpešta, 18. 6. 
1966.).
Vjeveričja uspavanka. Pionir (29. 11. 1957.), Vesela sveska (siječanj 1958.), Sto 
vukova, Životinje spavaju (1958.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Golub (prosinac 1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Kurir i šuma. Djeca za djecu (listopad 1957.), Prosvjeta (lipanj 1958.), Sto vukova, 
Čitanka za 3. razred (Sarajevo, 1961.), Gradivo (Ljubljana, 1963.), Zamarja e shelques 
(1960.).
Dvije ruke. Vesela sveska (prosinac 1957.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog 
jutra u gaju (1960. – 1965.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), 
Lepo proslavimo Dan žena, Moreto i boite (1965.).
Što hukće lokomotiva. Vjesnik (7. 12. 1957.), Djeca za djecu (prosinac 1957.), Sto 
vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Čitanka za 6. razred 
(Sarajevo, 1961.), Zamarja e shelques (1960.).
Iza staje. Male novine (17. 10. 1957.), Radost (listopad 1958.), Sto vukova, Iza brda 
plava (1961.), Beli lev (1962.).
Donio nam djeda. Titov pionir (veljača 1958.), Oslobođenje (srpanj 1957.), Radost 
(1958.), Golub (listopad 1960.), Iza brda plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 
1965.), Zamarja e shelques (1960.).
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Kvočka vodi svoju djecu u šetnju. Pionir (25. 3. 1958.), Vesela sveska (rujan 1958.), 
Kad bi drveće hodalo (1959.), Iza brda plava (1961.).
Tri male šarene mačje pjesme. Pionir (25. 3. 1958.), Kad bi drveće hodalo (1959.), 
Radost (prosinac 1958.), Zamarja e shelques (1960.).
Tiha tiha pjesma. Male novine (10. 4. 1958.), Pionir (10. 4. 1958.), Zmaj (siječanj 
1961.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Izbor pjesama (1960.), 
Iza brda plava (1961.), Vedri dani: čitanka za 3. razred, Čitanka za 4. razred (Sarajevo), 
Beli lev (1962.).
Proljeće je darovalo. Prosvjeta (travanj 1958.), Pionir (10. 4. 1958.), Titov pionir 
(travanj 1958.), Sunce na prozorčiću: čitanka za 1. razred (1960.), Sto vukova, Iza brda 
plava (1961.), Jednog jutra u gaju (1960. – 1965.), Zamarja e shelques (1960.), Učimo 
srpskohrvatski IV. (1965.).
Radoznalac Vanja. Pionir (10. 5. 1958.), Male novine (17. 7. 1958.), Moj svijet 
(listopad 1958.), Titov pionir (rujan 1958.), Zmaj (prosinac 1958.), Pionir (25. 10. 
1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), 
Ciciban (br. 9, 1960./1961.),Ciciban bere (1963.), Sevinç (1958.), Beli lev (1962.), 
Bir dalda bin çiçek (1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), 
Moreto i boite (1965.).
Zalazak sunca. Glas pionira (srpanj 1958.), Radost (lipanj 1958.), Poletarac (rujan 
1958.), Zmaj (prosinac 1958.), Titov pionir (srpanj 1959.), Kad bi drveće hodalo 
(1959.), Sunce na prozorčiću: čitanka za 1. razred, Vrt detinjstva, Kao lišće i trava 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Novi list (23. 8. 1961.), Carić. Antologija (1961.; 1964.; 
1965.), Golub (ožujak 1963.), Beli lev (1962.), Bir dalda bin çiçek (1964.), Pesna na 
čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Učimo srpskohrvatski (1965.).
Putujemo, putujemo. Glas pionira (lipanj 1958.), Pionir (25. 5. 1958.), Titov pionir 
(studeni 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Izbor pjesama (1960.), Iza brda plava 
(1961.), Zamarja e shelques (1960.).
Iza brda plava. Radost (lipanj 1958.), Sto vukova, Iza brda plava (1961.), Jednog jutra 
u gaju (1960. – 1965.), Beli lev (1962.).
Repata priča. Oslobođenje (24. 2. 1960.), Pionir (25. 2. 1958.), Prosvjeta (kolovoz 
1958.), Vesela sveska (listopad 1958.), Radost (travanj 1959.), Večernji list (3. 12. 
1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Iza brda plava (1961.), Golub (rujan 1961.), 
Oslobođenje (10. 10. 1962.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
O jednom budilniku i jednom susjedu. Male novine (21. 8. 1958.), Pionir (25. 12. 
1958.), Oslobođenje (24. 8. 1960.), Modra lasta (rujan 1960.), Kad bi drveće hodalo 
(1959.).
Pismo. Radost (rujan 1958.), Titov pionir (travanj 1959.), Male novine (17. 3. 1960.), 
Kad bi drveće hodalo (1959.), Vrt detinjstva, Kao lišće i trava (1960.), Izbor pjesama 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Náš koutek (br. 1-2, 1961./1962.), Beli lev (1962.), 
Radio škola (Novi Sad, 1964./1965.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques 
(1960.), Ein Reigen um die Welt, Moreto i boite (1965.).
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O jednom sviraču. Moj svijet (rujan 1958.), Pionir (10. 2. 1959.), Kad bi drveće 
hodalo (1959.), Iza brda plava (1961.), Zamarja e shelques (1960.).
Jeka. Male novine (18. 9. 1958.), Radost (prosinac 1960.), Kad bi drveće hodalo 
(1959.), Vedri dani: čitanka za 3. razred.
Kad bi drveće hodalo. Vjesnik (20. 9. 1958.), Moj svijet (listopad 1958.), Pionir (20. 
10. 1958.), Republika (br. 2-3, 1959.), Zmaj (svibanj 1959.), Matica (ožujak 1960., 
uz original – engleski i španjolski), Šibenski list (14. 7. 1960.), Male novine (15. 9. 
1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Naše proljeće: čitanka za 4. razred, Poletarac 
(studeni 1960.), Kao lišće i trava (1960.), Izbor pjesama (1960.), Iza brda plava (1961.), 
Carić. Antologija (1961.; 1964.; 1965.), Pjesme u očima djece, Beli lev (1962.), Kvĕty 
(Prag, 28. 11. 1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Sevinç 
(Skopje, veljača 1960.), Modra lasta (1. 9. 1965.), Dnevnik (Novi Sad, 5. 12. 1965.), 
Ein Reigen um die Welt.
Jedan braco. Radost (listopad 1958.), Oslobođenje (25. 2. 1959.), Kad bi drveće 
hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Pesna na čučuligata 
(1959.), Zamarja e shelques (1960.).
Neposlušne stvari. Politika (30. 10. 1958.), Djeca za djecu (prosinac 1958.), Pionir 
(25. 12. 1958.), Republika (br. 2-3, 1959.), Vjesnik (14. 6. 1959.), Večernji list (29. 10. 
1959.), Zmaj (svibanj 1959.), Male novine (4. 2. 1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), 
Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Vedri dani: čitanka za 3. razred, Beli 
lev (1962.), Udžbenik srpsko-hrvatskog jezika (Novi Sad), Radio škola (Novi Sad, 
1964./1965.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite 
(1965.), Politika (14. 7. 1966.).
Istina živa. Vjesnik (8. 11. 1958.), Vesela sveska (prosinac 1958.), Pionir (25. 2. 
1958.), Oslobođenje (14. 10. 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava 
(1960.), Iza brda plava (1961.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.), Pesna na 
čučuligata (1959.).
Uoči velikog praznika. Radost (studeni 1958.), Prosvjeta (studeni 1959.), Zmaj 
(studeni 1960.), Vesela sveska (studeni 1960.), Narodna armija (25. 11. 1960.), Iza brda 
plava (1961.), Novi list (20. 11. 1960.), Čitanka za 2. razred (Sarajevo, 1961.), Titov 
pionir (listopad 1961.), Vjesnik (25. 11. 1961.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Sevinç 
(br. 3, 1963.), Gradivo (Ljubljana, 1963.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred (1964.), 
Mala pozornica – Male novine (1964.), Bir dalda bin çiçek (1964.), Modra lasta (15. 
11. 1965.), Moreto i boite (1965.).
Švelja. Radost (studeni 1958.), Zmaj (prosinac 1958.), Kad bi drveće hodalo (1959.), 
Iza brda plava (1961.), Beli lev (1962.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e 
shelques (1960.).
Slikar. Pionir (10. 10. 1958.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Iza brda plava (1961.).
Pjesma lude gljive. Pionir (10. 10. 1958.), Kad bi drveće hodalo (1959.).
A zašto ne bi. Pionir (10. 10. 1958.), Radost (veljača 1960.), Zmaj (prosinac 1960.), 
Kad bi drveće hodalo (1959.), Izbor pjesama (1960.), Iza brda plava (1961.), Čitanka za 
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3. razred (Sarajevo, 1961.), Beli lev (1962.), Prozor u svijet: čitanka za 5. razred, Pesna 
na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.).
Dječak pušta lađu. Pionir (25. 10. 1958.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Zamarja e 
shelques (1960.).
Novosti iz poderane vreće. Pionir (10. 11. 1958.), Prosvjeta (siječanj 1959.), Politika 
(8. 1. 1959.), Male novine (1. 10. 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Iza brda plava 
(1961.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Mala pozornica (17. 
10. 1966., prilog Malih novina).
Kakve je boje potok. Vjesnik (22. 11. 1958.), Moj svijet (ožujak 1959.), Radost 
(travanj 1959.), Naša djeca (ožujak-travanj 1959.), Zmaj (travanj 1960.), Kad bi 
drveće hodalo (1959.), Recitator i deklamator (1960.), Kao lišće i trava (1960.), Iza 
brda plava (1961.), Oslobođenje (14. 6. 1961.), Čitanka za 7. razred (Sarajevo, 1961.), 
Carić. Antologija (1961.; 1964.; 1965.), Male novine (4. 6. 1962.), Pioner (Moskva, 
prosinac 1963.), Gradivo (Ljubljana, 1964.), Radio škola (Novi Sad, travanj-svibanj 
1964.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred (1964.), Pesna na čučuligata (1959.), Zamarja e 
shelques (1960.), Ljeto sa hiljadu radosti (Prilog Malim novinama br. 3, 1965.), Moreto 
i boite (1965.), Matešidouška (list X, 1965.).
Doznalo se. Politika (27. 11. 1958.), Radost (svibanj 1959.), Oslobođenje (8. 7. 1959.), 
Poletarac (listopad 1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Iza 
brda plava (1961.), Novi list (Rijeka, 21. 3. 1962.), Poletarac (svibanj 1964.), Pesna na 
čučuligata (1959.), Zamarja e shelques (1960.), Golub (studeni 1965.).
Avion. Male novine (8. 1. 1959.), Zmaj (siječanj 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Kraljevska zapovijest. Politika (5. 2. 1959.), Naša djeca (ožujak-travanj 1959.), 
Prosvjeta (rujan 1959.), Zmaj (siječanj 1960.), Titov pioner (veljača 1960.), Kad bi 
drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Čitanka za 6. 
razred (Sarajevo, 1961.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Dohvati mi tata mjesec. Male novine (5. 2. 1959.), Prosvjeta (lipanj 1959.), Radost 
(siječanj 1960.), Republika (br. 2-3, 1959.), Sunce na prozorčiću: čitanka za 1. razred, 
Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Izbor pjesama (1960.), Iza brda 
plava (1961.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite (1965.).
Djeca hvataju sunce. Oslobođenje (11. 2. 1959.), Radost (ožujak 1959.), Kad bi 
drveće hodalo (1959.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Poletarac 
(ožujak 1961.), Lepo proslavimo Dan žena.
A u nas. Politika (26. 2. 1959.), Pionir (10. 3. 1959.), Prosvjeta (travanj 1959.), Zmaj 
(siječanj 1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Izbor pjesama (1960.), Iza brda plava 
(1961.), Vedri dani: čitanka za 3. razred, Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Unuk i djed. Politika (19. 3. 1959.), Prosvjeta (rujan 1959.), Oslobođenje (25. 9. 
1959.), Titov pioner (Skopje, studeni 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Čitanka za 
4. razred (Sarajevo), Zamarja e shelques (1960.).
Mišo među zvjerima. Male novine (2. 4. 1959.), Oslobođenje (25. 5. 1960.), Kad bi 
drveće hodalo (1959.), Iza brda plava (1961.).
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Od čega su načinjene ljubice. Radio i televizija (br. 13, 1959.), Politika (2. 4. 1959.), 
Zmaj (travanj 1959.), Republika (br. 2-3, 1959.), Vjesnik (14. 6. 1959.), Oslobođenje 
(24. 6. 1959.), Pionir (10. 5. 1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Recitator i 
deklamator (1960.), Kao lišće i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Carić. Antologija 
(1961.; 1964.), Beli lev (1962.), Birlik (23. 8. 1965.).
Proljetni razgovor. Politika (16. 4. 1959.), Pionir (25. 5. 1959.), Male novine (10. 9. 
1959.), Vjesnik (27. 8. 1959.), Kao lišće i trava (1960.), Radio i televizija u školi (br. 2, 
1961./1962.), Prosvjeta (travanj 1962.), Vesela sveska (15. 5. 1962.), Hvatajte lopova 
(1964.), Zamarja e shelques (1960.).
Jedan mišić žuti. Vesela sveska (ožujak 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Iza brda 
plava (1961.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Što mi se tužio hrast. Radost (lipanj 1959.), Male novine (25. 8. 1960.), Kad bi drveće 
hodalo (1959.).
Nema za mačke škole. Oslobođenje (3. 6. 1959.), Radost (rujan 1959.), Oslobođenje 
(16. 9. 1959.), Vjesnik (3. 10. 1959.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Sunce na 
prozorčiću: čitanka za 1. razred, Iza brda plava (1961.), Poletarac (veljača 1962.), 
Zamarja e shelques (1960.).
Kad padaju zvijezde. Male novine (11. 6. 1959.), Vjesnik (1. 8. 1959.), Titov pionir 
(lipanj 1960.), Kao lišće i trava (1960.), Radio i televizija u školi (br. 2, 1961./1962.), 
Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite 
(1965.).
Težak zadatak. Republika (br. 2-3, 1959.), Kao lišće i trava (1960.), Moreto i boite 
(1965.), Hvatajte lopova (1964.).
Slavuj i bolesno dijete. Vjesnik (18. 7. 1959.), Male novine (13. 8. 1959.), Pionir (10. 
5. 1960.), Titov pionir (lipanj 1960.), Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite (1965.).
Najljepša boja. Moj svijet (lipanj 1960.), Radost (listopad 1959.), Djeca za djecu 
(listopad 1959.), Male novine (17. 3. 1960.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Kao lišće 
i trava (1960.), Iza brda plava (1961.), Radio i televizija u školi (br. 1, 1961./1962.), 
Telegram (8. 11. 1963.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
U olovnom čamcu. Moj svijet (lipanj 1959.), Oslobođenje (11. 11. 1959.), Kad bi 
drveće hodalo (1959.), Zamarja e shelques (1960.).
Letač i cvijet. Oslobođenje (19. 8. 1959.), Djeca za djecu (studeni 1959.).
Čigra. Oslobođenje (30. 9. 1959.).
Čemu služi nebo. Vesela sveska (listopad 1959.), Pionir (10. 5. 1960.), Vjesnik (15. 
4. 1961.), Zmaj (listopad 1963.), Hvatajte lopova (1964.), Titov pionir (travanj 1965.), 
Moreto i boite (1965.).
U sobu je ušao bor. Prosvjeta (prosinac 1959.), Pionir (25. 12. 1959.), Iza brda plava 
(1961.), Vesela sveska (siječanj 1961.), Mala pozornica – Male novine (1964.).
Dva šturka. Prosvjeta (prosinac 1959.), Knjiga radosti (1960.).
Gdje ćemo smijeh sijati. Vjesnik (23. 1. 1960.), Radost (svibanj 1960.), Male novine 
(1. 12. 1960.), Náš koutek (br. 7, 1960./1961.), Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite 
(1965.).
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Medvjed razmišlja. Vjesnik (30. 1. 1960.), Titov pionir (travanj 1962.), Hvatajte 
lopova (1964.), Zamarja e shelques (1960.), Radio škola (Novi Sad, br. 1, 1965./1966.), 
Moreto i boite (1965.).
Želja majci. Prosvjeta (veljača 1960.), Radost (ožujak 1960.), Vesela sveska (1. 3. 
1962.), Bir dalda bin çiçek (1964.).
Kad snijeg vije. Vjesnik (13. 2. 1960.), Male novine (13. 1. 1961.).
Kad se more igra Vesela sveska (ožujak 1960.), Pionir (10. 6. 1960.), Vjesnik (20. 7. 
1960.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.).
Nabrajalica šišmišu. Vjesnik (12. 3. 1960.), Vesela sveska (travanj 1960.), Pionir (25. 
5. 1960.), Hvatajte lopova (1964.).
Leptir. Vjesnik (19. 3. 1960.), Vesela sveska (svibanj 1960.), Pionir (25. 5. 1960.), 
Golub (srpanj-kolovoz 1961.), Hvatajte lopova (1964.).
Vragolije proljetnog vjetra. Vjesnik (26. 3. 1960.), Oslobođenje (6. 4. 1960.), Radost 
(ožujak 1961.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), Čitanka za 4. razred (Sarajevo, 1961.), 
Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques (1960.).
Vjetar broji lišće. Vesela sveska (svibanj 1960.), Modra lasta (listopad 1960.), Golub 
(studeni 1960.), Hvatajte lopova (1964.), Zamarja e shelques (1960.), Moreto i boite 
(1965.).
Priča o suncu i o ptici… Vjesnik (7. 5. 1960.), Radost (lipanj 1960.), Male novine (20. 
3. 1961.), Hvatajte lopova (1964.).
Pjesma dangube. Pionir (10. 5. 1960.), Vjesnik (18. 6. 1960.), Vesela sveska (rujan 
1960.), Modra lasta (listopad 1960.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Zamarja 
e shelques (1960.), Zmaj (svibanj 1965.), Moreto i boite (1965.), Politika (4. 8. 1966.).
Mišo pretražuje svoje džepove. Vjesnik (4. 6. 1960.), Zmaj (siječanj 1961.), Vesela 
sveska (srpanj 1961.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Zamarja e shelques 
(1960.), Moreto i boite (1965.).
Prije puta. Pionir (10. 5. 1960.), Oslobođenje (7. 3. 1963.), Hvatajte lopova (1964.), 
Moreto i boite (1965.).
More i boje. Pionir (10. 6. 1960.), Oslobođenje (5. 10. 1960.), Hvatajte lopova (1964.), 
Zlatna lađa: čitanka za 2. razred (1964.), Moreto i boite (1965.).
Što sniva lav. Male novine (28. 8. 1960.), Radost (rujan 1960.), Zmaj (listopad 1963.), 
Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Rilindja (1963.), Zamarja e shelques (1960.), 
Moreto i boite (1965.).
Staza. Prosvjeta (rujan 1960.), Radost (listopad 1960.), Male novine (26. 12. 1960.), 
Golub (srpanj 1961.), Vjesnik (17. 6. 1961.), Hvatajte lopova (1964.), Náš koutek (br. 
6, 1963./1964.), Titov pionir (Titograd, travanj 1965.).
Šuma spava. Radost (listopad 1960.), Male novine (3. 11. 1960.), Hvatajte lopova 
(1964.), Radio škola (Novi Sad, 1964./1965.).
Gitara jesenjeg vjetra. Vesela sveska (rujan 1960.), Sto vukova (II. izdanje, 1961.), 
Vjesnik (10. 11. 1962.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred (1964.), Zamarja e shelques 
(1960.), Gdje priče rastu (1965.).
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Mali oglasi. Modra lasta (studeni 1960.), Radost (veljača 1961.), Male novine (11. 9. 
1961.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Moreto i boite (1965.).
Probudili smo rijeku. Pionir (rujan 1960.), Oslobođenje (3. 7. 1963.), Hvatajte lopova 
(1964.), Titov pionir (Titograd, travanj 1965.).
Hvatajte lopova. Knjiga radosti (1960.), Pionir (studeni 1960.), Zmaj (siječanj 1961.), 
Prosvjeta (veljača 1961.), Oslobođenje (3. 5. 1961.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev 
(1962.), Zamarja e shelques (1960.), Poletarac (9. 5. 1965.), Moreto i boite (1965.), 
Politika (6. 10. 1966.).
O hrabrom zecu. Vjesnik (31. 12. 1960.), Hvatajte lopova (1964.).
Dobro jutro. Pionir (prosinac 1960.), Vesela sveska (studeni 1961.), Hvatajte lopova 
(1964.), Radio škola (Novi Sad, br. 1, 1965./1966.), Moreto i boite (1965.).
Bagdadska priča. Vjesnik (7. 1. 1961.), Golub (ožujak 1961.), Vesela sveska (travanj 
1961.), Hvatajte lopova (1964.), Radio škola (Novi Sad, 1964./1965.), Moreto i boite 
(1965.).
Priča o školjki. Modra lasta (siječanj 1961.), Radost (lipanj 1962.).
Pismo iz daleke zemlje. Vjesnik (25. 2. 1961.), Poletarac (svibanj 1961.), Hvatajte 
lopova (1964.), Radost (prosinac 1964.).
Blage ruke. Prosvjeta (ožujak 1961.), Vesela sveska (ožujak 1961.), Sto vukova (III. 
izdanje, 1964.).
Otvori prozor proljeću. Modra lasta (ožujak 1961.), Hvatajte lopova (1964.).
Bijeli lav. Vjesnik (11. 3. 1961.), Poletarac (lipanj 1961.), Prosvjeta (studeni 1961.), 
Radost (prosinac 1961.), Radio i televizija u školi (br. 2, 1962.), Oslobođenje (24. 4. 
1963.), Hvatajte lopova (1964.), Beli lev (1962.), Birlik (23. 8. 1965.), Politika (30. 6. 
1966.).
Doživljaji najslavnijeg svjetskog putnika. Modra lasta (travanj 1961.), Zmaj (lipanj 
1962.), Hvatajte lopova (1964.).
Vjetar ljulja ptiće u gnijezdu. Radost (travanj 1961.), Vjesnik (3. 6. 1961.), Vesela 
sveska (1. 5. 1962.), Hvatajte lopova (1964.).
Livada se ponovila. Modra lasta (svibanj 1961.), Vesela sveska (1. 4. 1962.), Radost 
(travanj 1962.), Poletarac (travanj 1962.), Hvatajte lopova (1964.), Bir dalda bin çiçek 
(1964.), Radio i televizija u školi (br. 2, 1964./1965.), Moreto i boite (1965.).
Zaboravko. Male novine (15. 5. 1961.), Radost (veljača 1962.), Poletarac (rujan 
1964.), Hvatajte lopova (1964.), Vjesnik (12. 10. 1963.), Moreto i boite (1965.).
Šarene laži. Vjesnik (20. 5. 1961.), Male novine (17. 7. 1961.), Titov pionir (travanj 
1962.), Radost (ožujak 1964.), Hvatajte lopova (1964.).
Tužna muha. Radost (svibanj 1961.), Oslobođenje (5. 6. 1963.), Hvatajte lopova 
(1964.).
Poziv u cirkus. Male novine (2. 10. 1961.), Vjesnik (17. 3. 1962.), Radost (travanj 
1962.), Hvatajte lopova (1964.), Poletarac (studeni 1964.).
Priča vrlo stara. Oslobođenje (18. 10. 1961.), Vjesnik (4. 11. 1961.), Radost (siječanj 
1962.), Zmaj (listopad 1962.), Hvatajte lopova (1964.), Rilindja (1963.).
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Kraj dva bora. Vesela sveska (studeni 1961.), Hvatajte lopova (1964.).
Međuzvjedani letač. Prosvjeta (veljača 1962.), Oslobođenje (17. 12. 1961.), Radost 
(veljača 1963.), Hvatajte lopova (1964.), Zlatna lađa: čitanka za 2. razred.
Mi djeca. Vjesnik (10. 3. 1962.), Oslobođenje (14. 3. 1962.), Prosvjeta (travanj 1962.), 
Radost (rujan 1962.), Hvatajte lopova (1964.), Gradivo (Ljubljana, 1964.), Zlatna lađa: 
čitanka za 2. razred, Lepo proslavimo Dan žena, Moreto i boite (1965.), Titov pionir 
(lipanj 1966.).
Kraljica koka. Radost (ožujak 1962.), Hvatajte lopova (1964.), Náš koutek (br. 1, 
1962./1963.).
Tri tulipana (Tulipani). Male novine (26. 3. 1962.), Vjesnik (20. 10. 1962.), Radost 
(svibanj 1963.), Hvatajte lopova (1964.), Radio škola (Novi Sad, svibanj 1964.), Zmaj 
(svibanj 1965.), Male novine (17. 5. 1965.), Birlik (23. 8. 1965.).
Razgovor sa cvijetom (Neznani plavi cvijet). Vesela sveska (1. 10. 1962.), Gdje priče 
rastu (1965.).
Uspavanka u devet. Poletarac (lipanj 1962.), Radost (lipanj 1962.), Vesela sveska (1. 
9. 1962.), Sevinc (ožujak 1963.), Hvatajte lopova (1964.).
Ribaru, ribaru! Prosvjeta (lipanj 1962.), Radio i televizija u školi (1962./1963.), Male 
novine (6. 5. 1963.), Radost (siječanj 1964.), Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite 
(1965.).
Na vrtuljku. Radio i televizija u školi (br. 2, 1962.), Radost (lipanj 1962.), Gdje priče 
rastu (1965.).
Paun. Modra lasta (15. 10. 1962.), Radost (studeni 1962.), Zmaj (listopad 1963.), Gdje 
priče rastu (1965.), Male novine (8. 8. 1966.).
Kad zima hoće. Radio i televizija u školi (br. 2, 1962.), Male novine (30. 12. 1963.), 
Hvatajte lopova (1964.), Golub (prosinac 1964.), Radost (prosinac 1965.), Moreto i 
boite (1965.).
Glasovi iz polja. Male novine (17. 9. 1962.), Zmaj (listopad 1963.), Gdje priče rastu 
(1965.).
Kakav je Bora. Oslobođenje (5. 9. 1962.), Radost (studeni 1962.), Hvatajte lopova 
(1964.), Moreto i boite (1965.).
Put u Carigrad. Radost (studeni 1962.), Hvatajte lopova (1964.).
Dimnjačar. Modra lasta (1. 10. 1962.), Radost (studeni 1962.), Vesela sveska (15. 
2. 1964.), Hvatajte lopova (1964.), Oslobođenje (22. 4. 1964.), Gradivo (Ljubljana, 
1964.).
Moj crni drug. Radost (siječanj 1963.), Oslobođenje (26. 2. 1964.), Golub (veljača 
1964.), Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite (1965.).
Da i ne. Radost (veljača 1963.), Hvatajte lopova (1964.), Ciciban (br. 8, 1963./1964.), 
Zlatna lađa: čitanka za 2. razred, Mala pozornica – Male novine (1964.), Moreto i boite 
(1965.).
Poručila ševa sjenici. Radost (siječanj 1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Igra nemira. Radost (veljača 1964.), Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite (1965.).
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Leži car pred kulom. Hvatajte lopova (1964.).
Igra svemoćnog kralja. Hvatajte lopova (1964.), Moreto i boite (1965.).
Metla. Male novine (6. 4. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Radost (veljača 1965.).
Doktor propisuje. Male novine (6. 4. 1964.), Poletarac (siječanj 1965.), Gdje priče 
rastu (1965.), Radost (studeni 1965.).
Rampinije. Male novine (6. 4. 1964.), Zmaj (listopad 1964.), Gdje priče rastu (1965.), 
Naš svet (Skopje, 6. 4. 1966.).
Ime careve ptice. Modra lasta (1. 5. 1964.), Zmaj (listopad 1964.), Radio i televizija 
u školi (br. 2, 1964./1965.), Gdje priče rastu (1965.), Jó Pajtás (Novi Sad, rujan 1965.; 
Feher Ferenc).
Igrarija. Male novine (4. 5. 1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Lovačka priča. Male novine (4. 5. 1964.), Radio škola (br. 2, Novi Sad, 1964./1965.), 
Predškolsko dete (br. 11-12, 1964.), Zmaj (svibanj 1965.), Gdje priče rastu (1965.), 
Radost (rujan 1965.), Carić. Antologija savremene poezije za decu (1965.), Naš svet 
(Skopje, 6. 4. 1966.), Politika (3. 11. 1966.).
Kakvu kome knjigu. Vesela sveska (15. 4. 1964.), Radost (veljača 1955.), Zmaj 
(svibanj 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (13. 9. 1965.), Politika (25. 8. 
1966.).
Tigar. Vesela sveska (1. 5. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Radost (lipanj 1965.).
Mačak ribar. Vesela sveska (15. 5. 1964.), Poletarac (veljača 1965.), Gdje priče rastu 
(1965.), Radost (studeni 1965.).
Tulipani dižu čaše. Oslobođenje (3. 6. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Poletarac 
(rujan 1965.).
Zvončić. Vjesnik (15. 6. 1964.), Radost (ožujak 1965.), Gdje priče rastu (1965.).
Tulipan. Vjesnik (15. 6. 1964.), Radost (ožujak 1965.), Titov pionir (Titograd, travanj 
1965.), Gdje priče rastu (1965.).
Ljubičica. Vjesnik (15. 6. 1964.), Radost (ožujak 1965.), Gdje priče rastu (1965.), 
Radio škola (Novi Sad, 1965./1966.).
Zlatica. Male novine (22. 6. 1964.), Radost (ožujak 1965.), Gdje priče rastu (1965.).
Maslačak. Male novine (22. 6. 1964.), Radost (ožujak 1965.), Gdje priče rastu (1965.), 
Titov pionir (listopad 1965.), Poletarac (lipanj 1966.).
Lopta. Večernji list (20. 8. 1964.), Vesela sveska (15. 9. 1964.), Predškolsko dete (br. 
9-10, 1963./1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Kombajn. Oslobođenje (19. 8. 1964.).
Druga livada. Male novine (31. 8. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Radost (lipanj 
1966.).
Garo u parku. Vjesnik (28. 9. 1964.), Vesela sveska (15. 10. 1964.), Gdje priče rastu 
(1965.).
Garo na paradi. Vjesnik (28. 9. 1964.), Vesela sveska (15. 12. 1964.), Gdje priče rastu 
(1965.).
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Garo i knjiga. Vesela sveska (15. 12. 1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Garo i žuti mačak. Vesela sveska (15. 12. 1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Jedna breza mala. Radost (listopad 1964.), Zmaj (svibanj 1965.), Gdje priče rastu 
(1965.), Poletarac (listopad 1965.).
Olovko, olovko. Vesela sveska (1. 12. 1964.), Poletarac (veljača 1965.), Gdje priče 
rastu (1965.), Radost (prosinac 1965.), Radio škola (Novi Sad, 1965./1966.).
Zašto se rastužila slonica. Male novine (23. 11. 1964.), Gdje priče rastu (1965.).
Zekin sat. Radost (siječanj 1965.), Gdje priče rastu (1965.).
Septembar. Vesela sveska (1. 9. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.).
Oktobar. Vesela sveska (1. 10. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.).
Novembar. Vesela sveska (1. 11. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Poletarac (siječanj 
1965.), Male novine (27. 12. 1965.).
Decembar. Vesela sveska (1. 12. 1964.), Gdje priče rastu (1965.), Poletarac (prosinac 
1965.), Male novine (27. 12. 1965.).
Januar. Vesela sveska (1. 1. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Vjesnik Djeda Mraza (20. 
12. 1965.), Male novine (27. 12. 1965.), Poletarac (siječanj 1966.).
Februar. Vesela sveska (1. 2. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.).
Mart. Vesela sveska (1. 3. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.), Male novine (21. 3. 1965.).
April. Vesela sveska (1. 4. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.), Naš svet (Skopje, 6. 4. 1966.).
Maj. Vesela sveska (1. 5. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 1965.).
Jun. Vesela sveska (1. 6. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 1965.).
Jul. Vesela sveska (1. 7. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 1965.).
Avgust. Vesela sveska (1. 8. 1965.), Gdje priče rastu (1965.), Male novine (27. 12. 
1965.).
Na bijelom polju redari. (Ciklus pjesama o pravopisnim znakovima). Radio i 
televizija u školi (1964./1965.), Male novine (br. 444, 445, 446, 447, 448, 449 i 450, 
1965.), Gdje priče rastu (1965.), Radio škola (Novi Sad, siječanj 1965./1966.).
Lastavica. Titov pionir (Titograd, travanj 1965.), Radost (travanj 1965.), Gdje priče 
rastu (1965.), Poletarac (travanj 1966.).
Zmaj. Gdje priče rastu (1965.).
Potočnica. Gdje priče rastu (1965.).
Od hrasta do mravinjaka. Gdje priče rastu (1965.), Radost (listopad 1965.).
Plava boja snijega. Gdje priče rastu (1965.).
Zelena škola. Prosvjeta (listopad 1965.), Oslobođenje (20. 10. 1965.).
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Znate li. Prosvjeta (listopad 1965.), Radost (siječanj 1966.), Male novine (17. 6. 
1966.), Politika (27. 10. 1966.).
Kobajagi pjesma. Prosvjeta (listopad 1965.), Vesela sveska (1. 12. 1965.).
Mačak na krovu. Prosvjeta (listopad 1965.), Oslobođenje (5. 1. 1966.).
Krokodil. Prosvjeta (listopad 1965.), Oslobođenje (5. 1. 1966.), Modra lasta (15. 2. 
1966.).
Miš. Prosvjeta (listopad 1965.), Male novine (15. 11. 1965.), Radio škola (Novi Sad, 
br. 2, 1965./1966.).
Bumbar. Male novine (4. 10. 1965.).
Dva odgovora. Vesela sveska (15. 10. 1965.), Radost (listopad 1966.).
Lipa i jesen. Vesela sveska (15. 10. 1965.), Modra lasta (15. 10. 1965.).
Gljiva. Modra lasta (15. 10. 1965.), Zmaj (listopad 1966.).
Junaci iz priča. Male novine (18. 10. 1965.), Prosvjeta (travanj-svibanj 1966.).
Napisana mačka. Vesela sveska (1. 11. 1965.).
Igra. Vesela sveska (1. 11. 1965.).
Čudna buna. Modra lasta (1. 11. 1965.), Zmaj (studeni 1965.).
Tri morska vuka. Modra lasta (1. 11. 1965.), Zmaj (studeni 1965.).
Luk. Vesela sveska (15. 11. 1965.).
Pjesma za svu djecu svijeta. Male novine (29. 11. 1965.), Prosvjeta (siječanj 1966.), 
Radost (rujan 1966.).
Neobjašnjiv događaj. Zmaj (studeni 1965.).
Mogao bih. Vesela sveska (15. 12. 1965.), Prosvjeta (travanj-svibanj 1966.).
Morska zvijezda. Vjesnik Djeda Mraza (20. 12. 1965.), Male novine (11. 7. 1966.).
Som i rak. Modra lasta (1. 3. 1966.).
Na majčin dan. Vesela sveska (1. 3. 1966.), Radost (ožujak 1966.).
Molba martu. Vesela sveska (1. 3. 1966.).
Perunika. Modra lasta (15. 3. 1966.).
Duga. Vesela sveska (15. 3. 1966.).
Aprilili. Male novine (4. 4. 1966.), Dnevnik (Novi Sad, 6. 4. 1966.).
Roda. Vesela sveska (1. 4. 1966.).
Žir. Vesela sveska (1. 4. 1966.).
U livadi – kraljica livada. Vesela sveska (15. 4. 1966.).
Ja znam jednog zeku. Prosvjeta (travanj-svibanj 1966.).
Lokomotiva koja je voljela cvijeće. Radost (svibanj 1966.), Male novine (10. 10. 
1966.).
Stolac i klupa. Male novine (30. 5. 1966.).
Suncokret. Male novine (25. 7. 1966.).
Prvi koraci. Vesela sveska (1. 9. 1966.).
Šta radi, šta radi… Radio škola (Novi Sad, 1966./1967.).
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Dječja planeta. Politika (22. 9. 1966.).
Šta je šumila školjka. Male novine (16. 9. 1966.).
Raznobojna priča. Modra lasta (1. 10. 1966.).
Čast. Radost (listopad 1966.).
Razgovor lugara i češljugara. Prosvjeta (listopad 1966.).
Vjeveričino najslađe selo. Prosvjeta (listopad 1966.).
Zečja brojalica. Prosvjeta (listopad 1966.).
Morske cipele. Male novine (31. 10. 1966.).
Divlja ruža. Modra lasta (1. 11. 1966.).
ZAGONETKE
Radost (1951.; 1952.); Vesela sveska (1953.); Pionir; Glas pionira (1953.); Srpska 
riječ (1952.; 1953.); Poletarac (1952.); Oslobođenje (1955.); Male novine (31. 10. 
1957.); Titov pionir (veljača 1958.); Slovenski poročevalec (2. 8. 1953.; 16. 9. 1953.); 
Ciciban (br. 7, 9, 1954. i 1955.); Vedri dani: čitanka za 2. razred; Male novine (26. 2. 
1959.); Vesela sveska (veljača 1959.); Oslobođenje (13. 3. 1963.); Radio škola (Novi 
Sad, 1964./1965.); Mala pozornica  Malih novina (1964.); Oslobođenje (25. 4. 1959.); 
Radost (rujan 1960.; listopad 1960.); Male novine (3. 11. 1960.; 20. 2. 1961.); Zmaj 
(lipanj-srpanj 1962.); Male novine (27. 2. 1961.); Vesela sveska (prosinac 1960.); 
Vesela sveska (siječanj-veljača 1961.); Poletarac (svibanj 1961.); Radost; Vesela 
sveska (studeni 1961.; prosinac 1961.; travanj 1962.); Radost; Vesela sveska (ožujak 
1961.); Radio i televizija u školi (1961./1962.); Modra lasta (15. 2. 1964.); Modra lasta 
(15. 5. 1964.; 5. 6. 1964.); Male novine (17. 8. 1964.; 2. 11. 1964.); Radost (veljača 
1965., Tri šumske zagonetke); Poletarac (studeni i prosinac 1965.; siječanj 1966.); 
Radost (veljača 1966.).
PROZA
Ovčiji pogledi u nebo. Savremeni pogledi (Slavonski Brod, 1935.).
Mati plače. Savremeni pogledi (Slavonski Brod, 1935.).
Dječak sa zlatnim srcem. Dobro dete (Beograd, 1927.).
Stari Mile priča o pijetlu. Smilje (1938.).
Miloševa družina. Jugoslovenče (Beograd, 1939.).
Stankove ferije. Smilje (Zagreb, 1939.).
Priča starog hrasta. Jugoslovenče (Beograd, 1940.).
Kroz Banijski trokut. Ilustrirani vjesnik (22. 12. 1951.).
Šuma, kišovita noć i mi. Narodni list (29. 11. 1951.).
Pijetlova suzica. Narodni list (2. 2. 1955.), Radost (veljača 1960.), Pijetlova suzica 
(Mladost, 1960.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici 
(1964.), Perličky.
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Poremećena priča. Radost (studeni 1959.), Pijetlova suzica (Mladost, 1960.), Bajka o 
glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Simo Proleter. Radost (studeni 1959.).
Jagnje i vuk. Modra lasta (1962.), Male novine (10. 6. 1963.).
Volio sam čuvati vinograd. Radost (rujan 1954.).
Crna pantera. Male novine (28. 10. 1963.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), 
Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Ogledalce. Oslobođenje (2. 10. 1963.), Modra lasta (1. 10. 1963.), Bajka o glinenoj 
ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), (Naša djeca, Forum, Kočo Racin, 
“Vuk Karadžić”, Mladinska knjiga, 1965.), Sevinc (1965., turski jezik), Náš koutek (br. 
8-10, 1966.), Az agyagmadár (1966.).
Nevolje Djeda Mraza. Radio i televizija u školi (br. 2, 1962./1963.), Oslobođenje (25. 
12. 1963.).
Pismo za Bodu. Radost (studeni 1963.), Golub (siječanj 1964.), Vesela sveska (1. 2. 
1964.), Oslobođenje (30. 12. 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Naš svet (Skopje, 6. 4. 1966.), Az agyagmadár (1966.).
Kad je svraka svraka. Oslobođenje (13. 11. 1963.), Modra lasta (25. 12. 1963.), 
Najdihojca – Delo (10. 6. 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Razbojnik sa žutom pjegom. Vesela sveska (15. 12. 1963.), Radost (prosinac 1964.), 
Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Oslobođenje (26. 
1. 1966.), Az agyagmadár (1966.).
Priča kratka kao zečji rep. Vesela sveska (1. 12. 1963.), Učimo srpskohrvatski (br. 
4, 1965.).
Bijela priča. Radost (prosinac 1963.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Novogodišnja noć. Zmaj (siječanj 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), 
Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
O zecu koji se volio smijati. Zmaj (veljača 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 
1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Bodo u bajci. Radio i televizija u školi (br. 2, 1963./1964.), Bajka o glinenoj ptici 
(1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Slon. Radio i televizija u školi (br. 2, 1963./1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 
1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Zekina kuća. Radost (veljača 1964.), Zekina kuća (Zagreb: Mladost, 1964.), Bajka o 
glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Romobil. Radost (ožujak 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Medo. Politika (5. 3. 1964.), Radio i televizija u školi (br. 1, 1964./1965.), Bajka o 
glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
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Nije laka stvar crtanje. Vesela sveska (15. 3. 1964.), Radost (rujan 1964.), Bajka 
o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Oslobođenje (7. 4. 1965.), Pravljica o glinasti ptici 
(1964.), Az agyagmadár (1966.).
Prvi april. Radost (travanj 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Priča o suncu. Radost (svibanj 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica 
o glinasti ptici (1964.), Oslobođenje (25. 8. 1965.), Az agyagmadár (1966.).
Plava priča. Radost (lipanj 1964.), Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o 
glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
O maloj djevojčici i crvenom šeširu. Vesela sveska (1. 9. 1964.), Radost (travanj 
1965.), Vjesnik Djeda Mraza (20. 12. 1965.).
Bodo i Djed Mraz. Pionirski list (Ljubljana, 24. 12. 1964.), Bajka o glinenoj ptici 
(1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici (1964.), Az agyagmadár (1966.).
Bajka o glinenoj ptici. Bajka o glinenoj ptici (1964.; 1965.), Pravljica o glinasti ptici 
(1964.), Az agyagmadár (1966.).
Lopta koja ima noge. Vjesnik Djeda Mraza (20. 12. 1965.), Radost (travanj 1966.).
Cvijet koji leti. Vjesnik Djeda Mraza (25. 12. 1965.), Radost (rujan 1966.).
Lopta. Politika (2. 6. 1966.).
Kosović. Politika (16. 6. 1966.).
Cikarika. Politika (7. 7. 1966.).
Crveni kišobran. Politika (20. 10. 1966.).
ČLANCI, PRIKAZI, PREDAVANJA
Kikić, Hasan. Provincija u pozadini. Savremeni pogledi (1935.). Prikaz.
Silone, Ignazio. Fontamara. Savremeni pogledi (1935.). Prikaz.
Kikić, Hasan. Ho-ruk! Savremeni pogledi (1936.). Prikaz.
Prilog ostvarenju novog pozorišta kod nas. Savremeni pogledi (1936.). Prikaz.
Revald, Rut. Dečak Janko iz Meksika. Hrvatski učiteljski dom (1937.). Prikaz.
Seliškar, Tone. Bratovština Sinjega galeba. Hrvatski učiteljski dom (1937.). Prikaz.
Čapek, Karel. Bajke. Hrvatski učiteljski dom (1938.). Prikaz.
Jung, Carl Gustav. Psihološki tipovi. Hrvatski učiteljski dom (1938.). Prikaz.
Lovrak, Mato. Neprijatelj br. 1. Hrvatski učiteljski dom (1938.) Prikaz.
Karlovčan, Grgur. Natopljene brazde. Hrvatski učiteljski dom (1939.). Prikaz.
Andersen, Hans Christian. Danske priče. Hrvatski učiteljski dom (1939.). Prikaz.
Sučević, Branko. Istinite priče i O.ke! Nastavnički pokret (1940.). Prikaz.
Smrt Romain Rollanda. Književnik (1945.).
Sovjetski učitelj u otadžbinskom ratu. Napredak (1945.). Prikaz.
Dvije knjige Branka Ćopića za djecu. Napredak (1945.).
Vučo, Aleksandar; Sokić, Cuca (ilustracije). Titovi pioniri, slikovnica. Napredak 
(1945.).
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Župančičev Ciciban u prijevodu Gustava Krkleca. Narodna prosvjeta (1946.).
Maksim Gorki. Narodna prosvjeta (1946.). Članak.
Dvije slikovnice za našu djecu (“Pioniri grade” i “Put u život”). Narodna prosvjeta 
(1946.).
Babić, Vlado. Drug Slobodan. Narodna prosvjeta (1946.).
Lovrak, Mato. Družba Pere Kvržice. Narodna prosvjeta (1946.).
Iš paune šaropere. Narodna prosvjeta (1946.).
Dajte djeci literaturu! Narodna prosvjeta (1946.). Prikaz.
Ćopić, Branko. Pokoljenje za pjesmu stvoreno. Narodna prosvjeta (1946.). Prikaz.
Ćopić, Branko. Udarnici. Narodna prosvjeta (1946.). Prikaz.
Pedagoška poema A. S. Makarenka. Djelo (veljača 1948.). Prikaz.
“Ratnikovo proljeće” B. Ćopića. Izvor (travanj 1948.). Prikaz.
Dvije knjige za djecu A. Diklića. Izvor (ožujak 1949.). Prikaz.
Život i rad A. S. Puškina. Republika (lipanj 1949.). Predavanje.
Pjesme Radivoja Koparca. Izvor (1949.). Prikaz.
Kratak osvrt na književnu djelatnost u Hrvatskoj od oslobođenja do danas. 
Brazda (rujan 1949.).
Socijalistički preobražaj sela. Republika (1950.). Prikaz.
Za ljepotu života koji izgrađujemo. Književne novine (21. 3. 1950.). Članak.
Volim ovu zemlju jer je socijalistička. Srpska riječ (23. 3. 1950.).
Razgovor s Grigorom Vitezom. Ilustrirani vjesnik (10. 1. 1951.).
Pod okriljem svilenog goluba. Književne novine (6. 3. 1951.). Članak.
Pjesnik Ljermontov. Knjiga poezije M. Ljermontova (1951.).
Uz Knjigu izabrane proze Hasana Kikića. Brazda (br. 9-10, 1951.).
Pavel Golia. Hrvatsko kolo 5 (1952.). Članak.
Neka pitanja književnosti za djecu. Narodni list (30. i 31. 5. 1952.).
Po šumama i gorama. (1952.). Predgovor zborniku.
Umjetnički vrijedna poezija za djecu: Povodom novog izdanja Župančičeva 
Cicibana. Prilog Vjesnika (20. 8. 1952.).
Neki problemi naše savremene književnosti za djecu. Pedagoški rad (br. 7, 1952.). 
Predavanje.
Primjer nerazumijevanja ili vulgarnog shvaćanja književnog djela. Školske novine 
(26. 2. 1953.). Polemički osvrt.
Moj prvi članak u “Srpskoj riječi”. Srpska riječ (rujan 1953.).
Pisac i zvanje pisca. Književne novine (16. 4. 1954.).
Volio sam čuvati vinograd. Radost (rujan 1954.).
Lazo Tihomirović. Školske novine (11. 2. 1955.).
Djeca i poezija. Omladina (16. 3. 1955.). Članak.
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Dvadeset i pet godina. Krugovi (br. 3-4, 1955.). Komemorativna bilješka o 
Majakovskom.
Uz dvije Jesenjinove godišnjice. Kultura, Vjesnikov prilog (21. 10. 1955.).
Iutilniera mea cu Mihail Sadoveanu la Zagreb. Informatia Bucurestulai (Bukurešt, 
26. 2. 1956.). Prevedeni članak.
Despre nona literatura diu Iugoslavia. Informatia Bucurestulai (Bukurešt, 13. 7. 
1956.).
Susret s Mihailom Sadoveanuom u Zagrebu. Globus (10. 8. 1956.). Original članka 
za “Informatiju”.
Jakob Kolas, narodni pjesnik Bjelorusije. Globus (5. 10. 1956.).
Srečko Kosovel. Republika (br. 4, 1956.).
Narodnooslobodilačka borba u književnosti za djecu nove Jugoslavije. Zlatý máj 
(Prag, 1957.).
Nikos Kazantzakis. Republika (1957.).
Prvi susret s Matom Lovrakom. Radost (ožujak 1958.).
Kubanski pjesnik Nikolas Guillen. Republika (br. 2, 1958.).
Uz pjesme namijenjene djeci. Radio i televizija u školi (br. 1, 1960.).
Primjer Frana Levstika. Radio i televizija u školi (br. 1, 1960.).
Zagonetke su zapravo poetske metafore. Radio i televizija u školi (br. 2, 1961./1962.).
Poezija na tratinama djetinstva. Radio i televizija u školi (br. 2, 1961./1962.).
Poetski predjeli mašte: Neka zapažanja na Priče Ivane Brlić Mažuranić. Knjiga i 
knjižnica (br. 2, 1964.).
Boris Pasternak. Život (br. 4, 1964.).
O sebi. Dječji pisci o sebi (Sarajevo, 1963.).
Mihail Ljermontov. Male novine (12. 10. 1964.).
Nešto o tome kako sam pisao pjesme za djecu. Radio televizija u školi (br. 2, 
1964./1965.).
Da se uklone nesporazumi. Život (Sarajevo, travanj-svibanj 1959.).
Sedam knjiga naše savremene književnosti za djecu. Život (br. 1-2, Sarajevo, 1962.).
PJESME PREVEDENE NA DRUGE JEZIKE (izuzev knjiga)
Iz razgovora sa pticama / El Interparoloj kun birdoj. Preveo Marko Demetrović. 
Internacia kulturo, br. 2, Sofija, listopad 1946.
San boraca u zoru / Dormo de batalontoj dum auroro. Preveo Božidar Vaučik. La 
suda stelo, br. 3, Zagreb, ožujak 1948.
Procvasti mora. Hid, Novi Sad, rujan 1949.: “Hajval lesz megis” (Gal Laszlo).
Osamljenik. Heroldo de esperanto, Scheveningen (Holandija), 16. 3. 1955.: “Izolulo” 
(Ivo Borovečki), La suda stelo, Zagreb, travanj 1955.
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“Izuolo”. (Ivo Borovečki), Tokio (rukopis), 1955. (Yoshio Kuzawa), Serisul banatean, 
Temišvar, listopad 1956.: “Singuraticul” (George Bulic), Sodobna pota, Ljubljana, 
travanj 1958.: “Samotar” (Ivan Minatti).
Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja. Norda Prismo, Stockholm, 
rujan i listopad 1955.: “Epitafo por la soldato falinta en la momento de l’armistic – 
subskribado” (Ivo Borovečki), Septemvri, Sofija, br. 6. 1956.: “Epitafija na vojnika, 
kojito e padnal v časa na podpisivaneto na primireto” (Blaga Dimitrova), Romînia 
libera, Bukurešt, 8. 7. 1956.: “Epitaf pentru un soldat cazut in ceausul semnaru 
armistitiului” (Vladimir Colin), Serisul banatean, Temišvar, listopad 1956.: “Epitaf…” 
(George Bulic), Igazsag, Koloszvar (Kluž), 11. 11. 1956.: “Sirefe lirat…” (Bacski 
Gyorgy), Po prostu, br. 1 (353), Varšava, 1. 1. 1956.: “Epitatium na grob zolnierza, 
ktory padl w godzine zawieszeina broni” (Zyigmunt Stoberski), Beseda 9-10, 
Ljubljana, 1956.: “Epitaf…” (Janez Menart), Neuer Weg, 26. 4. 1957.: “Grabschrift 
des Soldaten, welcher im Augenblink der Unterzeichnung des Waffen stillstandes biel” 
(Gheorghe Batschki), Literatura i mastactava, Minsk, 13. 6. 1957.: “Epitafia vainu jaki 
Zaginuu u čas podpisanja peramir’ja” (Petrus Brovka), Kulturni život, Bratislava, 1958. 
(Andrej Vrbacky), Poety Jugoslavii, Moskva 1957.: “Epitafija bojci…” (I. Goleniščev- 
-Kutuzov), Birlik, Skopje, 14. 11. 1958.: “Epitaf mutareke Imzaladigi sirada dusen 
askere” (Necati Zekeriya), Jeuilik (K novom), br. 173, Istanbul, 1959. (N. Zekeriya), 
Poesia jugoslava contemporanea, Padova, 1959.: “Epitaffio per il soldato caduto nel 
momento della firma dell’armistizio” (Osvaldo Ramous), Liryka jugoslowianska, 
Varšava, 1960 (Zygmunt Stoberski), Radio Genève, rujan 1955.: “Epitaphe pour un 
soldat…” (Radovan Ivšić et Jacques Givet), Náš koutek, br. 9, 1960-61.: “Epitaf na 
hrobu vojaka jenž padl ve chvili podpisovani primeri” (Ž. Kraskova), Strelka, br. 4, 
Jaroslavlj, 1961.: “Epitafija soldatu…” (Irina Ivanova), Anthologie Internationale, 
Pariz, 1962., Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963.: “Epitafija bojcu…” (I. 
Goleniščev-Kutuzov), Sonntag, Berlin, 17. 1. 1965.: “Epitaph fur einen Soldaten…” 
(Manfred Jahnichen), Septemvri, Sofija, studeni 1965.: “Epitafija na vojnika kojto 
padna v časa na podpsivaneto na primirieto” (Andrej Germanov), Tagebuch, Wien, 
srpanj 1957. (Ina Jun-Broda), A Collection of Modern Croatian Verse, Zagreb, 1965.: 
“Epitaph for a Soldier Who was Killed Just as the Armistice was Bling Signed” (Sonia 
Bićanić).
Ptica. Pionir, Ljubljana, 1955.: “Ptica” (Ivan Minatti), Igaz Szo, Targu-Mureş-
Bukurešt, lipanj 1966. “A. Madar” (Bacski Gyorgy).
Jabuka. Gazeta literara, Bukurešt, 5. 7. 1956.: “Marul” (Mihu Dragomir): Elore, 
Bukurešt, 28. 10. 1956.: “Azalmata” (Bacski Gyorgy), Poety Jugoslavii, Moskva, 
1957.: “Jablonja” (P. Železnov).
Slušajući Chopina. Po prostu, 1 (353), Varšava, 1. 1. 1956.: “Sluhajac Szopena” 
(Zygmunt Stoberski): Liryka jugoslowianska, Varšava, 1960. (Z. Stoberski).
Ječi Doftana. Elore, Bukurešt, 6. 12. 1956.: “Doftana viszhaniga” (Bacsky Gyorgy): 
Neuer Weg, Bukurešt, 21. 12. 1956.: “Doftanas Stimme” (Georg Batschki).
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Hrast. Literatura i mastactva, Minsk, 13. 7. 1957.: “Dub” (Petrus Brovka), Poety 
Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963., “Dub” (G. Mazurin), Plam’k, Sofija.
Naoružane ruže. Poety Jugoslavii, Moskva, 1957.: “Voružennye rozy” (P. Železnov), 
Isto u: Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963.
Mir vinograda. Poety Jugoslavii, Moskva, 1957.: “Spokojstvie vinogradnika” 
(P. Železnov), Isto u: Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963.
List. Poety Jugoslavii, Moskva, 1957.: “List” (P. Železnov).
Ogledalo Cetine. Poety Jugoslavii, Moskva, 1957.: “Zeraklo Cetini” (I. Goleniščev- 
-Kutuzov).
Jednostavna pjesma o jednom mornaru. Poety Jugoslavii, Moskva, 1957.: “Prostaja 
pesnja o morajke” (I. Goleniščev-Kutuzov).
Željezara. L’Unita, Rim, 24. 9. 1957., “La ferriera” (Osvaldo Ramous), II giornale dei 
poeti, Rim, ožujak 1958. (Osvaldo Ramous), Poesia jugoslava contemporanea, Padova, 
1959. (Osvaldo Ramous): Strelka br. 4, 1961., Jaroslavij: “Metallurgičeskij zavod” 
(Irina Ivanova).
Kip. Koledar Prešernove družbe, Ljubljana, 1958.: “Kip” (Ivan Minatti), Korunk, 
Kluž, ožujak 1966.: “A szobor” (Georgy Bacsky).
Sniježna pjesma. Sodobna pota br. 10, Ljubljana, 1957.: “Snežna pesem” (Ivan 
Minatti), Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963., “Snežna pesnja” (G. Mazurin), 
My iz XX. veka (G. Mazurin).
Utješna riječ. Sodobna pota br 2, Ljubljana, 1958.: “Beseda talažbe” (Ivan Minatti).
Dodir proljeća. Sodobna pota br, 2, Ljubljana, 1958.: “Dotik pomladi” (Ivan Minatti), 
Sovremenost, Skopje, listopad 1959.: “Dopirot na proletta” (S. J.).
U ogledalu. Sodobna pota br. 2, Ljubljana, 1958.: “V ogledalu” (Ivan Minatti).
Cvijet najdublje tišine. Sodobna pota br. 4, Ljubljana, 1958.: “Cvet najglobje tišine” 
(Ivan Minatti).
Govor šume. Delavska enotnost, Ljubljana, 4. 9. 1958.: “Šepet gozda” (Ivan Minatti).
Školjka. Horizont, Skopje, 25. 4. 1956.: “Pesna”.
Mrtve riječi. Birlik, Skopje, 30 ekim 1957.: “Olu sozler” (F. Kaya).
Ljuljanka. Luminiţa, Bukurešt, kolovoz 1957.: “Cintei de leagan” (Vladimir Colin).
Zečja uspavanka. Luminiţa, Bukurešt, kolovoz 1957.: “Cintecul de leagan al 
iepurasului” (Vladimir Colin).
Slonova uspavanka. Luminiţa, Bukurešt, kolovoz 1957.: “Cintecul de leagan al 
elefantului” (Vladimir Colin).
Medvjeđa uspavanka. Luminiţa, Bukurešt, kolovoz 1957.: “Cintecul de leagan al 
ursului” (Vladimir Colin).
Trgovci. Pionirujsag, Novi Sad, 1. 6. 1957.: “Akis szatocs” (Feher Ferenc).
Sto vukova. Titov pioner br. 9, Skopje, 25. 5. 1957.: “100 volci” (Vidoe Podgorec), 
Pionirski list, Ljubljana, 25. 3. 1959. (Tone Pavček).
Žetva. Drugarče, Skopje, lipanj 1957. (Vidoe Podgorec).
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Kupine. Sevinc, Skopje, svibanj 1956.: “Bogurtlen” (Necati Zekerya).
Krava čita novine. Drugarče, Skopje, svibanj 1958.: “Krava čitatel”, Tomurcu, 
Skopje, svibanj 1958.: “Inek okur gazete” (Fahri Kaya), Fatosi, Skopje, svibanj 1958.: 
“Lopa Lexon”.
Radoznalac Vanja. Sevinc, Skopje, svibanj 1958.: “Marakl Vanya” (Necati Zekerija), 
Bir dalda bin çiçek, Skopje, 1964. (Necati Zekerija), Ciciban, br. 9, 1960./1961.: “Vanja 
Radovednež” (Tone Pavček), Ciciban bere, 1963.
Svirala od vrbe. Ljudska pravica, Ljubljana, 1954.: “Vrbova piščal” (Ciril Zlobec), 
Gradivo za svibanj 1954. (Janez Menart).
Ptičja pjevanka. Ciciban br. 7, Ljubljana, 1955./1956.: “Ptičje petje” (Tone Pavček).
Kraljevska zapovijest. Titov pioner, Skopje, veljača 1960.: “Kraljska zapoved” 
(G. B.).
Unuk i djed. Titov pioner, Skopje, studeni 1959.: “Deda i vnuk” (G. Boškovski).
Djed Mraz. Tomurcuk, Skopje, siječanj 1960.: “Buž dedo” (Necati Zakerija).
Kad bi drveće hodalo. Sevinc, Skopje, veljača 1960.: “Agaclar yurumus olsaydi” 
(F. Kaya), Matica, Zagreb, ožujak 1960.: “If trees could go walking”, Matica, Zagreb, 
ožujak 1960.: “Si los arboles andarian”, Kvety, Praha, 28. 11. 1964.: “Kdyby tak 
stromy Chodily” (jiri 5. Svoboda za spolu prace J. Janšove), Ein Reiglen um die Welt: 
“Könnten hier die Bäuma gelen” (Hans Bauman).
Dva uzvika. Matica, Zagreb, veljača 1960.: “Two shouts”, “Dos exclamaciones”.
Prepelica. Pionirski list, Ljubljana, 1956.: “Prepelica” (Janez Menart).
Mala priča o životu. Liryka jugoslowianska, Varšava, 1960.: “Malenkie opawiadanie 
o žyciu” (Alija Dukanović).
Mi ćemo smijeh sijati. Náš koutek br. 7, Daruvar, 1960./1961.: “My sejeme smieh” 
(Ž. Kraskova).
Pismo. Náš koutek br. 2, Daruvar, 1961./1962.: “Dopis” (Ž. Kraskova).
Kraljica koka. Náš koutek br. 1, Daruvar, 1961./1962.: “Slepička a korale” 
(B. Grubišić).
Uoči velikog praznika. Sevinç br. 3, Skopje, 1963.: “Milli bayram onunde” 
(N. Zekerija), Gradivo za Školske priredbe, Ljubljana, 1963. (Tone Pavček), Bir dalda 
bin çiçek, Skopje, 1964. (N. Zekerija).
Uspavanka do devet. Sevinç br. 3, 1963.: “Dokuza dek ninni” (N. Diso Ulku).
Pošao djed Petar. Sevinç br. 3, 1963.: “Petre dede” (I. Emin).
Kako živi Antuntun. Ogonjok br. 37, rujan 1963.: “Antuntun” (N. Kondrašina).
Kakve je boje potok. Pioner, Moskva, prosinac 1963.: “Kakogo cveta ručej” 
(El. Blaginina), Gradivo za 1. maj 1964.: “Kakšne je barve potok” (Tone Pavček), 
Mateřidouška, 1. 10. 1965.: “Jakon barvama potok” (J. V. Svoboda).
Prisutnost mrtvih. Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963.: “Prisustvije mertvih” 
(G. Mazurin).
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Pokraj radija. Poety Jugoslavii 19. i 20. v., Moskva, 1963.: “U radio” (G. Mazurin), 
My iz XX. veka (G. Mazurin).
Staza. Náš koutek 6, 1963./1964.: “Cestička” (Ž. K.).
Pozdrav maju. Gradivo za 1. maj 1964., Ljubljana: “Pozdrav maju” (Jože Šmit).
Mi djeca. Gradivo, Ljubljana, 1964.: “Mi otroci” (Jože Šmit), Lepo proslavimo Dan 
žena: “Otroci” (Bogdan Gjud).
Monterova pjesma o svjetlu. Gradivo, Ljubljana, 1964.: “Monterejeva pesem o luči” 
(Jože Šmit).
Dimnjačar. Gradivo, Ljubljana, 1964.: “Dimnakar” (Jože Šmit).
Rudar. Gradivo, Ljubljana, 1964.: “Rudar” (Jože Šmit).
Dvije poruke. Utnuk, Kluž, 30. 4. 1964.: “Ket uzenet” (Bacski Gyorgy).
Tko će s nama u šumicu. Felhojatek, Novi Sad, 1963.: “Ki tart velem” (Feher Ferenc).
Da i ne. Ciciban, br. 8, 1963./1964. (Ivan Minatti).
Zalazak sunca. Bir dalda bin çiçek, Skopje, 1964. (N. Zekerija).
Želja majci. Bir dalda bin çiçek, Skopje, 1964.  (N. Zekerija).
Livada se ponovila. Bir dalda bin çiçek, Skopje, 1964.  (N. Zekerija).
Teška bolest. Zlatý máj, br. 1, Praha, 1965.: “Težka nemoc” (Jiri V. Svoboda i Jaroslava 
Janoušova).
Ruke. Lepo proslavimo Dan žena: “Roke” (Branko Žužek).
Djeca hvataju sunce. Lepo proslavimo Dan žena: “Otroci lovijo sonce” (Bogdan 
Gjud).
Za veliku djecu. Sovremenost, br. 5, Skopje, svibanj 1965.: “Za golema deca” (S. J. – 
Slavko Janevski).
Ime careve ptice. Ferenc, F. Hogy hivtau a car madorat? Jó Pajtás, Novi Sad, rujan 
1965.
Crvena marama. Jó Pajtás, Novi Sad, 25. 11. 1965.: “Piros kendo”, mint a veresepp 
(Gal Laszlo).
Bijeli lav. Birlik, Skopje, 23. 8. 1965.: “Beyaz Aslan” (N. Zekeriya).
Od čega su načinjene ljubice. Birlik, Skopje, 23. 8. 1965.: “Neden yapilmistar 
menekseler” (N. Zekeriya).
Tri tulipana. Birlik, Skopje, 23. 8. 1965.: “Gelincikler” (N. Zekeriya).
Djeca se igraju hvatača. Oynor cokuklar, Skopje, 1965.: “Tutmaca” (N. Zekeriya).
April. Naš svet, Skopje, 6. 4. 1966.: “April” (V. Podgorec).
Lovačka priča. Naš svet, Skopje, 6. 4. 1966.: “Lovečka prikazna” (V. Podgorec).
Rampinije. Naš svet, Skopje, 6. 4. 1966.: “Rampinie” (V. Podgorec).
Mjesečeva priča. Nok lapja, Budimpešta, 18. 6. 1966.: “A hold meseje” (Bacski 
Gyorgy).
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ANTOLOGIJE
Novija hrvatska poezija. Zagreb: Seljačka sloga, 1952.
Darovi djetinjstva. Zagreb: Pedagoško-književni zbor, 1956.
Oganj i ruža. Zagreb: Kultura, 1956.
Jugaslavskie poety. Moskva, 1957.: Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja 
primirja, Naoružane ruže, Jednostavna pjesma o jednom mornaru, Ogledalo Cetine, 
List, Mir vinograda, Jabuka.
Antologija hrvatskih pjesama u prozi. Zagreb: Matica hrvatska, 1958.
Antologija suvremene jugoslavenske poezije – 65 pesnika odgovara: koju od 
svojih pesama najviše volim i zašto? Sastavio D. Adamović. Sarajevo: Narodna 
prosvjeta, 1958.
Poesia jugoslava contemporanea. Sastavio Osvaldo Ramous. Padova, 1959.: 
Epitaf…, Željezara.
Jugoslavenska revolucionarna poezija. Zagreb: Lykos, 1958.
Jugoslavenska revolucionarna poezija. Skopje: Kočo Racin, 1959.
Liryka jugoslowianska. Varšava, 1960.: Epitaf…, Slušajući Chopina, Mala priča o 
životu.
Vrt detinjstva – Od Zmaja do danas. Sastavio B. Pavić. Sarajevo: Svjetlost, 1960.
Poezija bunta i otpora. Beograd: Prosveta, 1959.
Stihovi i rafali. Beograd: Mlado pokoljenje, 1960.
Antologija suvremene poezije za djecu. Sastavio V. Carić. Beograd: Mlado 
pokoljenje, 1961.
Novija jugoslavenska poezija. Zagreb: Naprijed, 1962.
Pjesme u očima djece. Zagreb: Mladost, 1962.
Antologie internationale. Pariz: Centre Paul Valèry, 1962.: Epitaf…
Anthologie internationale. Paris, 1962
Svuda crveni plamen. Beograd, 1961.
Poety Jugoslavii 19. i 20. v. Moskva, 1963.: Epitaf…, Hrast, Pokraj radija, Prisutnost 
mrtvih, Mir vinograda, Naoružane ruže, Sniježna pjesma.
Felkójaték. Novi Sad, 1963.: Tko će s nama u šumicu.
Bir dalda bin çiçek. Skopje: Kočo Racin, 1964.: Radoznalac Vanja, Uoči velikog 
praznika, Zalazak sunca, Želja majci, Livada se ponovila.
Antologija suvremene poezije za decu. Sastavio V. Carić. Beograd: Mlado pokoljenje, 
1964.
Perličky, poviedki per deti. Bački Petrovac, 1964.: Pijetlova suzica.
A Collection of Modern Croatian Verse. Izbor M. Slavičeka. Prevela S. Bićanić. 
Zagreb, 1965.: Epitaf…
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Novija jugoslavenska poezija. Zagreb: Naprijed, 1966.
My iz XX. veka. Stihi druzej – poetov Bolgari, Vengrii, GDR, Poljši, Rmynii, 
Čehoslovakii, Jugoslavii. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1965.: Pokraj radija, 
Sniježna pjesma.
Antologija suvremene poezije za decu. Sastavio V. Carić. Beograd: Mlado pokoljenje, 
1965.
Antologija hrvatske poezije. N. Miličević, A. Šoljan. Zagreb: Zora, 1966.
Antologija hrvatske poezije dvadesetoga stoljeća – od Kranjčevića do danas. 
S. Mihalić, J. Pupačić, A. Šoljan. Zagreb: Znanje, 1966.
OSTALI ZBORNICI, ALMANASI, GODIŠNJACI, KALENDARI
Budućnost: kalendar za 1930. (Život i rad. Beograd, 1930.).
Prosvjeta: kalendar 1945. i dalje (Zagreb: Prosvjeta).
Hrvatsko kolo. 1945. i dalje (Zagreb: Matica hrvatska).
Ostvarenja (NZH, 1947.).
Na pruzi (Zagreb: Društvo književnika Hrvatske, 1951.).
Naše selo u pjesmi (Zagreb: Zadružna štampa, 1951.).
Lirika o Slavoniji (Osijek: Slavonija danas, 1956.).
Prvi festival poezije (Zagreb: Lykos, 1956.).
Treći jugoslavenski festival poezije (Zagreb: Lykos, 1959.).
Crveno proljeće (Zagreb: Lykos, 1958.).
Almanah Saveza književnika Jugoslavije (1952., 1953., 1954., 1955., 1956. i 1957.).
Knjiga radosti (Zagreb: Mladost, 1958.).
Knjiga radosti 2 (Zagreb: Mladost, 1960.).
Matica: iseljenički kalendar (Zagreb, 1961.).
Zbornik recitacija (Zagreb: Školska knjiga, 1956.).
Recitator i deklamator (Beograd: Mlado pokolenje, 1960.).
Zbornik recitacija KPD (Zagreb, 1953.).
Kalendar hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj (Budimpešta, 1948).
Mala prikladna biblioteka. Sav. KPD Hrvatske (Zagreb, 1950).
Biblioteka Saveza pionira 2 (Zagreb, 1951.).
Ljubavi puna sobica i dr. (Sarajevo, 1958.).
Pionirski godišnjak (Beograd: Nolit, 1957.).
Za slobodu (Zagreb: Udruženje učitelja, nastavnika i profesora Hrvatske, 1955.).
Almanah revolucije (Zagreb: Republika, 1961.).
Felhojatek (Novi Sad: Forum, 1963.).
Lepo proslavimo Dan žena (Ljubljana: Pionirski dom, 1965.).
Pjesnici Zagrebu (Biblioteka “Zagreb”, 1966.).
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ČITANKE
Čitanka za 3. razred (Zagreb: NZH, 1964. itd.).
Čitanka za 2. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1950. itd.).
Čitanka za 5. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1953.).
Čitanka naše i strane književnosti za 5. razred gimnazije (Zagreb: Školska knjiga, 
1955.).
Čitanka za 6. razred šestogodišnje škole (Zagreb: Školska knjiga, 1953.).
Čitanka za 8. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1953.).
Čitanka za 5. i 6. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1951.).
Čitanka za 3. razred (Sarajevo: Svjetlost, 1955.).
Čitanka za 1. razred (Beograd: Narodna knjiga, 1955.).
Čitanka za 2. razred (Sarajevo: Svjetlost, 1956.).
Čitanka za 4. razred (Beograd: Nolit, 1955.).
Srbohrvatsko berilo za 7. razred (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958.).
Ruke domovine: čitanka za 7. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1958.).
Čitanka za 5. razred (Beograd: Nolit, 1958.).
Čitanka za 4. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1959.).
Čitanka za 7. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1959.).
Čitanka za 2. razred (Skopje: Prosvetno delo, 1959.).
Naše proljeće: čitanka za 4. razred (Školska knjiga, 1960.).
Sunce na prozorčiću: čitanka za 1. razred (Školska knjiga, 1960.).
Čitanka za 5. razred (Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, 1960.).
Čitanka za 4. razred (Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, 1960.).
Čitanka za 1. razred (Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, 1960.).
Tretje berilo (Ljubljana, 1960.).
Čitanka za 4. odjeljenje (Skopje, 1960.).
Ciciban, bere (Ljubljana: Mladinska knjiga).
Vedri dani: čitanka za 3. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1960.).
Čitanka za 2. razred (Sarajevo, 1961.).
Čitanka za 3. razred (Sarajevo, 1961.).
Čitanka za 5. razred (Sarajevo, 1961.).
Čitanka za 6. razred (Sarajevo, 1961.).
Čitanka za 7. razred (Sarajevo, 1961.).
Čitanka za 3. razred (Beograd, 1961.).
Daleki vidici: čitanka za 8. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1961.).
Čitanka za 4. razred (Sarajevo, 1962.).
Čitanka za 3. razred turske nacionalne manjine (Skopje).
Čitanka za 4. razred turske nacionalne manjine (Skopje).
O Kuma kitabi: za 8. razred (Skopje).
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Čitanka za 2. odjeljenje (Skopje, 1964.).
Prozor u svijet: čitanka za 5. razred (Zagreb: Školska knjiga, 1964.).
Čitanka za 5. razred (Skopje, 1965.).
Maleto crveno lale: čitanka za 1. razred (Skopje, 1964.).
Slovarica (Beograd, 1964.).
Čitanka za 2. razred (Beograd, 1964.).
Srbsko-hrvatsko berilo za osnovne šole (Ljubljana, 1965.).
Čitanka za 5. odjeljenje (Skopje, 1965.).
Tretje berilo. DSZ (Ljubljana, 1965.).
Čitanka za 4. odjeljenje (Skopje, 1965.).
Učimo srpskohrvatski 4 (Bački Petrovac: Obzor, 1965.).
Srpskohrvatski jezik za 8. razred (Novi Sad: N. M. Kočiš, 1966.).
MUZIČKA OBRADA PJESAMA
Pjesma mladih graditelja. Lovro Županović (1947.), Silvije Bombardelli (Split, 
1947.), K. Mihailović (Omladinska pozornica, Beograd, 1947.), Ferdo Pomykalo 
(Zagreb, 1948.), Stanojlo Rajičić (Beograd: Omladinska pjesma), Jugoton-ploča 
LPM-20-B.
Uspavanka u šumi. Nikola Hercigonja: Uspavanka majke partizanke (Zagreb, 1948.), 
Ivo Lhotka Kalinski, Trudić.
Pred tunelom. Nikola Hercigonja.
Naša armija. Nikola Hercigonja (Beograd, 1948.), Jugoton-ploča 6364-B.
Proljetna pjesma. Slavko Zlatić (Zagreb, 1950.).
Našoj partiji. Marijan Burić (Zagreb, 1949.), Jugoton-ploča 6743-A, Jugoton-ploča 
LPM-41 B.
Hrast. Ivo Tijardović (Zagreb, 1954.), Rajter.
Grob paloga druga. Ivo Tijardović.
Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja. Ivo Lhotka Kalinski, Milko 
Kelemen.
Tko će s nama u šumicu. Ivo Lhotka Kalinski (Pionir, 1953.).
Zečja uspavanka. Ivo Lhotka Kalinski (Radost, 1954.), Pirnik.
Guščija uspavanka. Ivo Lhotka Kalinski (Radost, 1954.).
Medvjeđa uspavanka. Ivo Lhotka Kalinski.
Djed Mraz. Ivo Lhotka Kalinski (Radost, 1953.).
Spomenik u Kumrovcu. Ivo Lhotka Kalinski.
Svirala od vrbe. Ivo Lhotka Kalinski, B. Stančić.
Tu je mladost. Emil Cossetto.
Jedan mišić žut. Vladimir Ruždjak, Branko Mihaljević.
Kvočka vodi svoje piliće u šetnju. Vladimir Ruždjak, Josip Stojanović.
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Livade, šume i polje žita. Ivo Tijardović.
Mi smo radost svoje zemlje. Lovro Županović.
Svima nama (iz “Dvije poruke”). Ivo Lhotka Kalinski.
Tiha tiha pjesma. Milorad Milić, Ivo Lhotka Kalinski.
Krijesnica. Ivo Lhotka Kalinski.
Mišo pretražuje svoje džepove. Ivo Lhotka Kalinski.
Gdje ćemo smijeh sijati. Lovro Županović.
Patka, pljusak i stari gusak. Dragutin Basrak.
Što hukće lokomotiva. Dragutin Basrak.
Dohvati mi tata mjesec. Milan Jeličanin.
Repata priča. Milan Jeličanin.
Djeca i četiri godišnja doba. Nikola Hercigonja.
Trgovcu. Kiraly Erno: Kis Szatosc (preveo Feher Ferenc).
Kad bi drveće hodalo. Branko Mihaljević.
Doznalo se. Branko Mihaljević.
Šuma spava. Bruno Bjelinski.
Ispod bora. Bruno Bjelinski.
Slavuj i bolesno dijete. Bruno Bjelinski.
Kraljica koka. Bruno Bjelinski.
Gitara jesenjeg vjetra. Bruno Bjelinski.
Staza. Bruno Bjelinski.
Trešnje. J. Kaplan (Na sunčanoj stazi), Borut Lesjak (Češnje), Otroške pesmice 
(Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.).
Medvjed razmišlja. J. Kaplan (Na sunčanoj stazi), Isidor Hadnadjev (Radio škola, 
Novi Sad, 1965./1966.).
Jedan dva tri, Ševa, U naše je mačke, Pošao djed Petar, Koncertni oglas, Žetva, 
Vita jelo, Bijeli ogrtači, Donio nam djeda Čeda, Bijela zagonetka, Antuntun. 
Vladimir Tomerlik (Radost u pjesmi).
Kako živi Antuntun. Nada Ludvig-Pečar (Male novine, 4. 1. 1965.).
Neposlušne stvari. Tihomil Vidošić, Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 
1964./65.).
Leptir, Razgovor sa cvijetom, Mi ćemo djeca sagraditi grad. Emil Cossetto (Tri 
pjesme za dječji zbor i orkestar).
Hvatanje lopova. Angelo Vlatković (Radio škola, Novi Sad, 1962./1963.).
Zalazak sunca. Tihomir Trepavica (Radio škola, Novi Sad, 1962./1963.).
Zar mi ne vjerujete. Vera Kovač-Polak (“Video sam”, Radio škola, Novi Sad, 
1964./1965.).
Kurir i šuma. Stanko Horvat (Kurir i šuma, muzička priča za djecu).
Što je bilo. Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 1964./1965.).
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Dobro jutro. Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 1965./1966.).
Pošao djed Petar. Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 1965./1966.).
Ševina jutarnja pjesma. Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 1966./1967.).
Jabuka. Isidor Hadnadjev (Radio škola, Novi Sad, 1966./1967.).
Lopta. J. Matanović (Radio škola, Novi Sad, 1966./1967.).
PRIJEVODI / PREPJEVI
(neka objavljivanja izvan zasebnih izdanja)
Iz ruske suvremene lirike (Ostvarenja, Zagreb: NZH, 1947.):
Aleksej Surkov. Ne čeka djecu dah toplog krova, Mrtvi neprijatelj;
Stjepan Ščipačov. Rasla breza;
Aleksandar Prokotjev. Sunčani zalazak;
Mihail Golodni. Pozdrav pobjede.
Aleksandar Tvordovski. Mati, Uspomeni lajtnanta Trubočkina, Stihovi nepoznatog 
borca (Republika, 1947.).
Pavel Golia. Marcho fûnèbre, O te grane (Hrvatsko kolo br. 5, 1952.).
Boris Pasternak – pet pjesama: Borovi, Iz sujevjerja, Strašna priča, Ne kao ljudi…, 
Slažući vesla (Mogućnosti br. 3, 1955.).
Vladimir Majakovski – pet pjesama: Pristanište, O ljubavi i o bogu, Strepnja, Lijevi 
marš, Susret s Aleksandrom Blokom (Krugovi br. 3-4, 1955.).
Srečko Kosovel – šest pjesama: Tko je hodao, Starica za selom, Tamni bori, Vozio sam 
se, Predsmrtna pjesma, O nema smrti (Republika br. 4, 1956.).
Srečko Kosovel – jedanaest pjesama: Moja pjesma, Daj mi bol, Vidjeh borove gdje 
rastu, Labudova pjesma, Skica na koncertu, Misao, Impresija, Iz rosnog mraka, Smrt 
kralja, Dade, Kous: xy, O pojte vigilije (Delo, veljača 1957.).
Sedmorica mladih slovenskih pjesnika (Republika br. 3, 1956.):
Jože Šmit. Ljubimac;
Kajetan Kovič. Zeleni jarbol;
Ivan Minatti. Uveče;
Petar Levec. Na obali tišine;
Tone Pavček. Lan;
Ciril Zlobec. Ispovijed;
Janez Menart. Sunčev zalazak.
Cene Vipotnik. U jeseni (Republika, srpanj-kolovoz 1957.), Ponornica, U jesen (Delo, 
1957.).
Janez Menart (Mogućnosti, 1957.; Krugovi, 1957.).
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Šest ruskih pjesnika (Republika br. 11-12, 1957.):
Majakovski. Oda revoluciji;
Bagricki. Povratak;
Blok. O vi bezumna ženska oholice…;
Jesenjin. Vjetri, vjetri, o vi snježni vjetri…;
Pasternak. U svemu bih htio doći;
Martinov. Revolucija.
E. Dolmatovski. Crvena zvjezdica (Republika br. 11-12, 1957.).
Kornej Čukovski. Umivaonik (Vjesnik, 29. 9. 1956.; Zmaj br. 4, 1957.), Ukradeno 
sunce (Vjesnik, 22. 12. 1956.), Slonica čita (Pionir, 25. 1. 1957.), Telefon (Djeca za 
djecu, siječanj 1958.), Čudo-drvo (Radost, listopad 1956.).
Samuil Maršak. Bajka o glupom mišiću (Vjesnik, 25. 8. 1956.).
Mile Klopčić. Tri dječje želje (Zmaj br. 11, 1955.), Radoznalo dijete (Zmaj br. 10).
Matej Bor. Medvjed i pčele (Radost, veljača 1957.; Knjiga radosti, 1958.), Svračji sud, 
Lokva, Vo, To je tako, Krava i trgovina (Zmaj br. 2, 1962.), Išao putnik kroz atomski 
vijek (Mogućnosti, rujan 1966.).
Petrus Brovka. Kastus Kalinovski (Nar. list, listopad 1956.).
Anton Aškerc. Krunisanje u Zagrebu (Zbornik recitacija).
Alojz Gradnik. Švelja Mara (Zmaj; Knjiga radosti, 1958.).
Igo Gruden. Nadica (Knjiga radosti, 1958.).
Samuil Maršak. O čudna li rastresenka (Knjiga radosti, 1960.), San i drijem (Radost, 
studeni 1964.).
Natha Caputo. Mali pijetao (Knjiga radosti, 1958.).
Vladimir Majakovski. Majska pjesmica (Knjiga radosti, 1958.; Veliki dani).
Gianni Rodari. Koliko je sve djece na svijetu (Knjiga radosti, 1958.), Duga (Knjiga 
radosti, 1960.; Radost, studeni 1962.).
Bertold Brecht. Pjesma o dječaku koji se nije volio umivati (Knjiga radosti, 1958.), 
Ptice pod prozorom.
Paul Fort. Kolo oko svijeta (Knjiga radosti, 1960.), Sreća.
Karel Širok. Jež (Knjiga radosti, 1960.).
Charles Cros. Suha haringa (Knjiga radosti, 1960.).
Jacques Prévert. Ptičareva pjesma (Knjiga radosti, 1960.), Pjesma za djecu zimi.
Iz nove ruske poezije
Aleksandar Blok. Ja nasadih svoj svijetli raj. Rusija.
Sergej Jesenjin. Crni čovjek.
Vladimir Majakovski. Ja ýousti…, Požar srca (Iz “Oblaka u hlačama”).
Boris Pasternak. Zlatna jesen (Mogućnosti br. 11, 1961.).
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Slovenačke pjesme za svu djecu svijeta
Fran Levstik. Dijete hvata mjesec i zvijezde.
Oton Župančič. Zmaj.
Matej Bor. Medvjed i pčele.
I. Gruden. Naša Nadica.
Lj. Prunkova-Utva. Što je vidio Mižek Figa.
K. Širok. Pužu (Zmaj br. 8-9, 1960.).
František Hrubin. Ljeto, Pravo zlato (Radost, lipanj 1962.).
Robert Desnos. Aligator, Mrav, Bubamara, Jabukov cvijet, Pelikan, Crveni mak (Zmaj 
br. 6-7, 1963.; Radost, lipanj 1963.), Gušter (Radost, lipanj 1963.), Pelikan, (Radost, 
rujan 1966.), Aligator (Radost, listopad 1963.).
Maurice Carême. Mome ocu.
Dimitar Pantelejev. Večer nad jezerom (Radost; Zlatna lađa, čitanka), Nevolja sa 
suncem (Radost).
Julian Tuwim: Dile maštalo, Bambo (Radost, studeni 1964.), Lokomotiva, Ptičji radio.
Vitezslav Nezral. Kralju usred jela (Radost), Na kiši (Vesela sveska, 1. 12. 1964.; 
Radost, rujan 1965.), Ševa, Šaran, Spomenak (Male novine, 13. 6. 1966.).
Boris Pasternak. Marburg, Zimsko nebo, Devetsto peta godina (uvodna pjesma), 
Zimska noć, Nobelova nagrada (Život br. 4, 1964.).
Neža Maurer. Kurir i Djed Mraz (Radost, prosinac 1965.), Snijeg cvate (Radost, 
ožujak 1966.), Topli vjetar (Radost, lipanj 1966.).
Tone Pavček. Za koga je pismo (Radost, lipanj 1962.), Velesenzacija (Radost, listopad 
1962.), Posvojen zabunom (Radost, lipanj 1963.).
Li Tai Po. Ribar u proljeće, Bijeli oblaci (Radost br. 8).
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xxx. Grigor Vitez i njegove pjesme (Radio škola, Novi Sad, 1963./1964.).
Arturo Cronia. Storia della letteratura serbo-croata. Milano, 1963.
Husein Tahmiščić. Ponovno osvojen grad. Sarajevo: Svjetlost, 1961.
Nedjeljko Mihanović. O ratnoj generaciji hrvatskih pjesnika (Kolo br. 8 i 9, 1963.).
E. Č. (Enes Čengić). Zvukovi i boje moga djetinstva (Male novine, 4. 5. 1964.).
Alenka (Auersperger). “Tako bi že radi spet novo pesmico…” – Obisk pri pesniku 
Grigorju Vitezu (Najdihojca – Mladinska stran Dela – 10. 6. 1964.).
M. D. (Marija Dudvarski). Proleće u zemlji Tamo-Amo (Poezija Grigora Viteza) 
(Radio škola Novi Sad, 1964./1965. – 2).
Snježana Antunović. Grigor Vitez (Radio i televizija u školi, 1964./1965. – 2).
Nevenka Brajčić i Vlasta Vucelić. Posjetili smo pjesnika Grigora Viteza (Predškolsko 
dete br. 9-10, 1963./1964.).
Miroslav Vaupotić. Hrvatski suvremeni pjesnici (1945. – 1965.) (Kolo br. 7, 1965.); 
Panorama hrvatske književnosti XX. stoljeća. Zagreb: Stvarnost, 1965.
Miroslav Vaupotić. Hrvatska suvremena književnost – Contemporary Croatian 
Literature. Zagreb: P.E.N., 1966.
Miroslav Šicel. Pregled novije hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska, 1966.; 
Enciklopedija Leksikografskog zavoda Jugoslavije.
Miroslav Ravbar. Pregled hrvatske, srbske in makedonske književnosti. Maribor, 
1958.; Književni godišnjak. Zagreb: Lykos, 1961.
Marin Frančević. Problem periodizacije naše suvremene književnosti (Literatura br. 
14, Zagreb, 1959.).
Miroslav Vaupotić. Hrvatski književni časopisi 1914. – 1961. (Zadarska revija br. 2, 
1962., br. 2-3, 1964.; Razlog br. 5-6, 1962., br. 10, 1963.).
Milan Crnković. Dječja poezija Grigora Viteza (Riječka revija br. 5, svibanj 1966., 
str. 337-344).
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2. Prikazi knjiga
San boraca u zoru
M. Selaković (Vjesnik, 6. 12. 1948.).
V. Popović (Republika, 1948.).
Vatroslav Mimica (Izvor).
Pjesme
M. S. (Mila Saleković) (Srpska riječ, 27. 10. 1950.).
Šime Vučetić (Naprijed, 22. 12. 1950.).
Ivo Ladika (Radio-Zagreb 1, 1.-15. 1. 1951.).
Vladimir Popović (Republika, 1951.).
Naoružane ruže
Šime Vučetić (Vjesnik, 3. 7. 1955.).
Vladimir Kovačić (Narodni list, 5. 7. 1955.).
Srećko Diana (Slobodna Dalmacija, 9. 7. 1955.).
Saša Vereš (Vjesnik u srijedu, 13. 7. 1955.).
Marijan Jurković (Suvremenik br. 9, 1955.).
Josip Pupačić (Krugovi br. 6, 1955.).
Božo Milačić (Radio-Zagreb srpanj, 1955.).
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 23. 9. 1955.).
Salih Alić (Slavonija danas, 10. 12. 1955.).
Dubravko Jelčić (Stvaranje br. 9-10, 1956.).
Vesele zamke
Branimir Žganjer (Večer, Ljubljana, 23. 11. 1955.).
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 23. 12. 1955.).
Tone Potokar (Ljubljanski dnevnik, 23. 12. 1955.).
xxx (Večer, Ljubljana, 10. 1. 1965.).
Prepelica
Vid Hribar (Vjesnik, 20. 9. 1956.).
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 5. 10. 1956.).
Zvonimir Golob (Narodni list, 20. 10. 1956.).
xxx (dr. Branko Magarašević) (Prosvjeta, studeni 1956.).
T. P. (Tone Potokar) (Ljudska pravica, Ljubljana, 6. 9. 1956.).
M. Š. (Milan Šega) (Slovenski poročevalec, Ljubljana, 1956.).
Branimir Žganjer (Glas Slavonije, 6. 11. 1956.).
Gustav Krklec (Radost br. 4, 1956.).
Mira Boglić (Vjesnik, 31. 12. 1956.).
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Borislav Pavić (Zmaj, prosinac 1956.).
S. B. (Stevan Bulajić) (Male novine, 7. 2. 1957.).
Božo Milačić (Radio-Zagreb, emisija, prosinac 1956.).
Husein Tahmiščić (Izraz, ožujak 1957.).
S. B. (Stevan Bulajić) (Oslobođenje, 13. 3. 1957.).
Sto vukova
Husein Tahmiščić (Izraz, veljača 1958.).
Risto Trifković (Život, siječanj 1958.).
Borislav Pavić (Zmaj, ožujak 1958.).
Voja Carić (Književne novine, 21. 3. 1958.).
S. Cucić (Letopis Matice srpske, srpanj 1958.).
Aleksa Mikić (Male novine, 5. 6. 1958.).
Vladimir Kovačić (Republika br. 5, 1958.).
Povjerenje životu
Luka Pavlović (Oslobođenje, 4. 5. 1958.).
Danko Grlić (Izraz, lipanj 1958.).
Predrag S. Perović (Politika, 15. 6. 1958.).
Risto Trifković (Narodna prosvjeta, ljeto 1958., Sarajevo).
xxx (Vjesnik, 1. 7. 1958.).
M. Blečić (Književne novine, 1. 8. 1958.).
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 12. 9. 1958.).
Srećko Diana (Mogućnosti, listopad 1958.).
Kad bi drveće hodalo
Danko Oblak (Vjesnik, 10. 10. 1959.).
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 20. 11. 1959.).
Bora Pavić (Zmaj, studeni 1959.).
Mirko Jirsak (Naša djeca, rujan-listopad 1959.).
Milan Čečuk (Večernji list, 3. 12. 1959.).
Branko Miljković (Književne novine, 29. 1. 1960.).
T. Lalin (Slobodna Dalmacija, 20. 3. 1960.).
Milosav Mirković (Delo, travanj 1960.).
N. F. (Nasko Frndić) (Borba, 17. 4. 1960.).
xxx (Male novine, 12. 5. 1960.).
Kao lišće i trava
M. R. (Milan Ranković) (Borba, svibanj 1960.).
Antun Šoljan (Telegram, svibanj 1960.).
Tomislav Sabljak (Republika, 1960.).
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Dubravko Jelčić (Glas Slavonije, 22. 11. 1960.).
Slavko Mirković (Studentski list, 31. 5. 1960.).
Risto Trifković (Izraz, listopad 1960.).
Vjekoslav Bizjak (Polet, svibanj-lipanj 1961.).
Stjepan Godić (Stvaranje br. 7-8, 1960.).
Pesna na čučuligata
K. G. (Nova Makedonija, 21. 1. 1960.).
G. B. (Genadij Bolivovski) (Titov pioner, veljača 1960.).
S. Sanko (7. 2. 1961.).
Maksimir
Ljudevit Krajačić (Školske novine, 3. 2. 1961.).
Mirko Jirsak (Naša djeca, siječanj 1961.).
xxx (Naši razgledi, 11. 3. 1961.).
Iza brda plava
Branislav Glumac (Vjesnik, 8. 6. 1961.).
Vlatko Pavletić (Telegram, 6. 6. 1961.).
Jednog jutra u gaju
Edo T. Kaloč (Tode Čolak) (Književne novine, 2. 6. 1961.).
B. Jovanović (Borba, 16. 7. 1961.).
Milosav Mirković (Mladost, 4. 10. 1961.).
M. Obradović (Zmaj, listopad 1961.).
Beli lav
Milan Šega (Delo, 14. 10. 1962.).
Tone Potokar (Telegram, 1962.).
Bajka o glinenoj ptici
xxx (Zmaj br. 11, 1964.).
T. P. (Tone Potokar) (Telegram, 9. 4. 1965.).
Hvatajte lopova
D. Đ. (Dušan Đurišić) (Titov pionir, 1965.).
Gdje priče rastu
Selektor (Večernji list, 22. 5. 1965.).
Mira Boglić (Vjesnik, 1. 5. 1965.).
S. A. (Radio škola, Novi Sad, 1965./1966.-I).
Jednog jutra u gaju (IV. izdanje, 1965.)
Predrag S. Perović (Politika za decu, 14. 4. 1966.).
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ČITANJA
SR Hrvatska: Zagreb, Sisak, Karlovac, Šibenik, Knin, Plitvice, Petrinja, Vrbovec, 
Zelina, Bjelovar, Varaždin, Krapina, Čakovec, Donja Stubica, K. Majur, Velika 
Gorica, Buševec, Sveta Nedjelja, Samobor, Jastrebarsko, Ogulin, Križevci, Slavonska 
Požega, Nova Gradiška, Okučani, Novska, Slavonski Brod, Vinkovci, Đakovo, Osijek, 
Vukovar, Beli Manastir, Bregana, Rijeka, Bribir, Crikvenica, Selce, Pula, Labin, Raša, 
Pazin, Buje, Poreč, Umag, Buzet, Rovinj, Pakrac, Martin pod Okićem, Stenjevec.
SR Srbija: Beograd, Novi Sad, Sremska Kamenica, Aleksinac.
SR Slovenija: Ljubljana, Maribor, Postojna.
SR Bosna i Hercegovina: Sarajevo, Vogošća, Pale, Kiseljak, Busovača, Travnik, Novi 
Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Šipovo, Janj, Mrkonjić-Grad, Ključ, Bosanski 
Petrovac, Ripač, Bihać, Drvar, Sanski Most, Cazin, Bosanska Krupa, Prijedor, 
Banjaluka, Ljubija, Sanica, Zenica, Mostar, kod Radimlje, Stolac, Ustiprača, Borike, 
Višegrad, Ustikolina, Goražde, Rogatica, Dobrun, Rudo, Vitkovići, Prača, Miljevina, 
Foča, Čajniče, Ulog, Kalinovik, Trnovo, pruga Šamac – Sarajevo.
SR Makedonija: Skopje, Tetovo, Gostivar, Kumanovo, Kablar, Titov Veles, Štip, 
Strumica.
DRAMSKE IZVEDBE
Plava boja snijega – premijere: Radio Zagreb (27. 12. 1964.), Radio Beograd III. 
(1965.), Radio Sarajevo (19. 12. 1965.), Radio Zagreb (repriza, 13. 5. 1965.).
UREĐIVAO (ILI SUDJELOVAO U REDAKCIJI)
Narodna prosvjeta, Napredak, Pionir, Hrvatsko kolo, Srpska riječ (Prosvjeta), 
Republika, Zmaj, Male novine.
ČASOPISI
Savremeni pogledi, Pregled, Hrvatsko kolo, Republika, Književnost, Letopis Matice 
srpske, Savremenik, Delo, Brazda, Život, Djelo, Stvaranje, Literatura, Napredak, 
Pedagoški rad, Mogućnosti, Društvo i vaspitanje, Slavonija danas, Smilje, Dobro dete, 
Jugoslovenče, Radost, Pionir, Književnik, Glas pionira, Zmaj, Poletarac, Pioniri, Titov 
pionir, Vesela sveska, Djeca za djecu, Modra lasta, La suda stelo, Hid, Savremenost, 
Sodobna pota, Náš koutek, Pionir (Ljubljana), Horizont (Skopje), Birlik (Skopje), 
Titov pioner, Internacia kulturo (Sofia), Heroldo de esperanto (Shevenngen), Serisul 
banatean (Temišvar), Norda Prismo (Stockholm), Septemvri (Sofija), Po prostu 
(Varšava), Beseda (Ljubljana), Jeuilik (Istanbul), Strelka (Jaroslavlj), Luminiţa 
(Bukurešt), Drugarče (Skopje), Sevinç (Skopje), Tomurçuce Fatosi (Skopje),  Ciciban, 
Matica (Zagreb), Květy (Prag), Zlatý máj (Prag), Ognjök (Moskva), Pioner (Moskva), 
Žena u borbi, Glas mladih (Slavonski Brod), Globus, Ilustrirani vjesnik, Riječka revija, 
Radio i televizija u školi (Zagreb), Radio škola (Novi Sad), Moj svijet, Prosvjeta, 
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Kulturni radnik, Knjiga i knjižnica, Krugovi, Izvor, Svijet (Sarajevo), Jó Pajtás, Studio 
(Zagreb), Plamik (Sofija), Shanečidonška (Prag), Korunk (Kluž).
NOVINE
Srpska riječ, Naprijed, Vjesnik, Hrvatski učiteljski dom, Književne novine, Borba, 
Politika, Narodni list, Nin, Večernji vjesnik, Narodna armija, Slobodna Dalmacija, 
Glas Slavonije, Šibenski list, Književna tribina, Telegram, Oslobođenje, Male novine, 
Pionirske novine (Ljubljana), Delo – Najdihojca, Slovenski poročevalec, Ljudska 
pravica, Crvena zvezda, 4. jul, Rilindja, Nova Makedonija, Školske novine, Ličke 
novine, Novi list (New York), Gazeta literatura (Bukurešt), Romînia liberã (Bukurešt), 
Elöre (Bukurešt), Pravda (Temišvar), Literatura i mastactva (Minsk), Vjesnik u srijedu, 
Igaszág (Kluž), Neuer Weg (Bukurešt), Telegram Sonntag (Berlin), L’Unitá (Rim), Il 
giornale del poeti (Rim), Utunk (Kluž), Naš glas – Golub, Kekec, Novi list (Rijeka), 
Pionirujsag (Novi Sad), Naša djeca, Tagebuch (Beč), Delavska enotnost, Pionirski list 
(Ljubljana), Kulturny život (Bratislava), Dnevnik (Novi Sad).
PROZA
(prevedena na druge jezike, izuzev knjiga)
Pijetlova suzica / Perličky poviedký predati. Prevela M. Myjavcová (Obzor: Kohútia 
Sizička. Bački Petrovac, 1964.).
Kad je svraka svraka – Najdihojca (Delo, 10. 4. 1964.).
Bodo i Djed Mraz / Bodo in Dedek Mrazek. Pionirski list (Ljubljana, 24. 12. 1964.).
O sebi / Vallomások. Preveo Juhász Gèza (Forum. Novi Sad, 1965.).
Ogedalce / Sevinc (Skopje, 1965.); Aynacik. Preveo Neçati Zekeriya; Zrcadélko. 
Prevela Zofia Krasková (Náš koutek, br. 8-10, 1966.).
Pismo za Bodu / Pismo za Bodo. Preveo Vidoe Podgorec. (Naš svet. Skopje, 6. 4. 
1966.).
Jezici na koje je prevedena
Slovenski, makedonski, albanski, rumunjski, turski, ruski, bugarski, mađarski, 
bjeloruski, poljski, njemački, francuski, talijanski, češki, slovački, japanski, engleski, 
španjolski, esperanto.
Prevoditelji
Pavel Golia, Janez Menart, Severin Šali, Tone Pavček, Jože Šmit, Ivan Minatti, Bogdan 
Gjug, Ciril Zlobec, Branko Žužek.
Aco Šopov, Slavko Janevski, Vidoe Podgorec, Gligor Popovski, G. Boškovski, Vasil 
Kunoski.
Mark Krasniqi.
Neçati Zekeriya, Iljami Eumin, Fahri Kaya.
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Ilija Goleniščev-Kutuzov, P. Železnov, Irina Ivanova, J. Mazurin, El. Blaginina, N. 
Kondrašin.
Vladimir Colin, Mihu Dragomir, George Baciki, George Bulić.
Blaga Dimitrova, Dimitar Patekev, Andrej Germanov.
Osvaldo Ramous.
Marko Demetrović, Božidar Vančik, Ivo Borovečki.
Gál László, Ferenc Féher, Gyorgy Bacsky, Bodrits István, Bencz Mihály.
Petrus Bravka.
Yoshio Kuzuwa.
Jiŕi V. Svoboda, Zofia Krasková, B. Grubišić, Jaroslava Janoušova.
Zygmunt Stoberski, Alija Dukanović.
Jacques Givét, Radovan Ivšić, Janine Matillou.
Ina Jun-Broda, Georg Batschki, Manfred Jähnichen, Hans Baumann.
Andrej Vrbacky, M. Myjavcová.
Sonia Bićanić, Marija Salečić.
Prijevodi pjesme Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja na 
druge jezike
Esperanto, bugarski (2), poljski, rumunjski (2), mađarski (2), njemački (3), ruski (2), 
francuski (2), talijanski, turski, slovenski, bjeloruski, slovački, češki, engleski.
U ČITANKAMA
Zagreb
Sunce na prozorčiću, 1. razred:
Nema za mačke škola, Jednog jutra u gaju, Dohvati mi tata mjesec, Proljeće je 
darovalo, Zalazak sunca.
Zlatna lađa, 2. razred:
Mi djeca, Međuzvjezdani letač, Da i Ne, Uoči Dana Republike, Zagonetka (most), 
Žetva, Kako živi Antun Tun, Kakve je boje potok, More krade boje, Gitara jesenjeg 
vjetra.
Vedri dani, 3. razred:
Neposlušne stvari, Jeka, Tiha, tiha pjesma, Tri djeda, Lovcu, A u nas, Jutarnji razgovor, 
Monterova pjesma, Nesretnica – zagonetka.
Naše proljeće, 4. razred:
Kad bi drveće hodalo, Mjesečeva priča.
Prozor u svijet, 5. razred:
Našoj armiji, A zašto ne bi…
Ruke domovine, 7. razred:
Jabuka.
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Daleki vidici, 8. razred:
Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja.
Sarajevo
2. razred: Uoči narodnog praznika, Pozdrav Maju.
3. razred: Kako živi Antuntun, A zašto ne bi…, Što je bilo, Kurir i šuma, Prepelica.
4. razred: Unuk i djed, Vragolije proljetnog vjetra, Tiha, tiha pjesma, Poruka u mraku, 
Jeka.
5. razred: Znamenito otkriće.
6. razred: Što hukće lokomotiva, Ptičja pjevanka, Kraljevska zapovijest.




2. razred: U fabrici tkanina.
3. razred: Novogodišnji darovi.
3. razred - Moja radna sveska: Što je bilo.
4. razred: Naša armija.
5. razred: Kupine, Dečak čezne u travi.
ILUSTRATORI
Fedor Vaić, Edo Murtić, Vesna Borčić, Mirko Ostoja, Cvijeta Job, Hamid Lukovac, 
Ivo Šebalj, Dimče Protuger, Ten Pavić, Slavko Barlović, Đorđe Milanović, Nasret 
Salihamigiqi, Jože Ciuha, Danica Rusjan, Ordan Petlevski, Spase Kunoski, Jovan 
Lukić.
SKLADATELJI / KOMPOZITORI
Nikola Hercigonja, Stanojlo Rajčić, Lovro Županović, Silvije Bombardelli, K. 
Mihailović, Ferdo Pomykalo, Ivo Lhotka Kalinski, Slavko Zlatić, Marijan Burić, Ivo 
Tijardović, Rudolf Rajter, Milko Kelemen, Makso Pirnik, Svetislav Stančić, Emil 
Cossetto, Vladimir Ruždjak, Branko Mihaljević, Josip Stojanović, Milorad Milić, 
Dragutin Basrak, Milan Jeličanin, Király Ernö, Bruno Bjelinski, Josip Kaplan, Borut 
Lesjak, Isidor Hadnadjev, Vladimir Tomerlin, Nada Ludvig-Pečar, Tihomil Vidošić, 
Angelo Vlatković, Tihomir Tepavica, Vera Kovač-Polak, Stanko Horvat, Josip 
Matanović.
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II. AUTOBIBLIOGRAFIJA GRIGORA VITEZA 1929. – 1958. 
(PRVI PUT OBJAVLJENI RADOVI)
1929.
Vedar dan, pjesma. Kalendar “Budućnost” za 1930., Beograd.
1935.
Ovčiji pogledi u nebo, proza. Savremeni pogledi, 1935.
H. Kikić: Provincija u pozadini, prikaz. Savremeni pogledi, 1935.
I. Silone: Fontamara, prikaz. Savremeni pogledi, 1935.
1936.
Mati plače, proza (pod pseudonimom V. Grivić). Savremeni pogledi, 1936.
H. Kikić: Ho-rukl, prikaz. Savremeni pogledi, 1936.
Prilog ostvarenju novog pozorišta kod nas, prikaz. Savremeni pogledi, 1936.
1937.
Dječak sa zlatnim srcem, priča za djecu. Dobro dete, 1937.
Rut Revald: Dječak Janko iz Meksika, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1937.
Tone Seliškar: Bratovština Sinjega galeba, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1937.
1938.
Stari Mile priča o pijetlu, priča za djecu. Smilje, 1938.
Karel Čapek: Bajke, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1938.
K. G. Jung: Psihološki tipovi, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1938.
Mato Lovrak: Neprijatelj br. 1, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1938.
1939.
Proljeće 1939., pjesma. Pregled, 1939.
Miloševa družina, priča za djecu. Jugoslovenče, 1939.
Stankove ferije, priča za djecu. Smilje, 1939.
Grgur Karlovčan: Natopljene brazde, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1939.
Andersen: Danske priče, prikaz. Hrvatski učiteljski dom, 1939.
1940.
Avion nad srcem pjesnika, pjesma. Pregled, 1940.
Priča starog hrasta, priča za djecu. Jugoslovenče, 1940.
B. Sučević: Istinite priče i O-Kel, prikaz. Nastavnički pokret, 1940.
1944.
Nekoliko članaka u Srpskoj riječi, Vjesniku i još nekim partizanskim publikacijama.
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1945.
Dajem svoju krv, pjesma. Srpska riječ, 1945.
Iz razgovora sa pticama, pjesma. Srpska riječ, 1945.
Grob nevinih, pjesma. Srpska riječ. Hrvatsko kolo, 1945.
Izlazim iz zatvora na prvi dan proljeća, pjesma. Naprijed, 1945.
Uspavanka u šumi, pjesma. Hrvatsko kolo, 1945.
Galeb, pjesma. Hrvatsko kolo, 1945.
San boraca u zoru, pjesma. Srpska riječ, 1945.
Smrt Romain Rallanda, članak. Književnik, 1945.
Sovjetski učitelj u otadžbinskom ratu, prikaz. Napredak, 1945.
Dvije knjige Branka Ćopića za djecu, prikaz. Napredak, 1945.
Mala prosvjetna knjižnica, prikaz. Napredak, 1945.
Titovi pioniri, slikovnica. A. Vučo i C. Sokić, prikaz. Napredak, 1945.
Narodna prosvjeta, prikaz. Napredak, 1945.
1946.
Pusto zgarište, pjesma. Srpska riječ, 1946.
Monterova pjesma o svjetlu, pjesma za djecu. Čitanka za III. razred osnovne škole, 
1946.
Proljeće 1945., pjesma. Hrvatsko kolo, 1946.
Župančičev “Ciciban” u prijevodu Gustava Krkleca, prikaz, 1946.
Maksim Gorki, članak. Narodna prosvjeta, lipanj-srpanj 1946.
Bukvar i čitanka za I. razred osnovne škole, prikaz. Narodna prosvjeta, lipanj-srpanj 
1946.
Dvije slikovnice za našu djecu (“Pioniri grade” i “Put u život”), prikaz. Narodna 
prosvjeta, prosinac 1946.
Vlado Babić: Drug Slobodan, prikaz. Narodna prosvjeta, ožujak 1946.
Družina Pere Kvržice, prikaz, 1946.
Iš, paune šaropere, prikaz, 1946.
Dajte djeci literaturu, prikaz. Narodna prosvjeta, siječanj-veljača 1946.
Ćopić: Pokoljenje za pjesmu stvoreno, prikaz. Narodna prosvjeta, siječanj-veljača 
1946.
Ćopić: Udarnici, prikaz. Narodna prosvjeta, siječanj-veljača 1946.
1947.
Poruka sinu, pjesma. Republika, travanj 1947.
Zapisi o smrti Nikole Demonje, pjesma. Republika, travanj 1947.
Pjesma mladih graditelja, pjesma – tekst za masovnu pjesmu. Omladinski borac, 21. 
3. 1947.
Zapisi u kamenu Bosne, pjesme: Zapis, jutro, Pred tunelom, Logorske vatre, Tu je 
mladost. Na pruzi. Almanah DKH, 1947.
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1948.
Barikade, pjesma. Letopis Matice srpske, prosinac 1948.
Naša armija, tekst za masovnu pjesmu. San boraca u zoru, 1948.
Pedagoška poema A. S. Makarenka, prikaz. Djelo, veljača 1948.
“Ratnikovo proljeće” B. Ćopića, prikaz. Izvor, travanj 1948.
Osamdesetgodišnjica rođenja Alekse Šantića, članak. Srpska riječ, 25. 6. 1948.
Značenje savjetovanja direktora sedmogodišnjih škola, članak. Vjesnik, 19. 8. 
1948.
Značenje sedmogodišnjeg školovanja za naše selo i uopće za narodnu privredu, 
članak. Srpska riječ, 27. 3. 1948.
Đura Jakšić, članak. Srpska riječ, 3. 12. 1948.
Ivan Cankar, članak. Srpska riječ, 17. 12. 1948.
Hristo Botev, članak. Srpska riječ, 31. 12. 1948.
1949.
Manolis Glezos, pjesma. Književne novine, br. 8, 1949.
Proljetna pjesma, tekst za masovnu pjesmu. Srpska riječ, 1949.
Procvasti mora, pjesma. Hrvatsko kolo, br. 1, 1949.
Rijeka, pjesma. Letopis Matice srpske, prosinac 1949.
Bijelo jutro, pjesma. Letopis Matice srpske, prosinac 1949.
Pioniri na početku školske godine, dječja pjesma. Pionir, rujan-listopad 1949.
Trešnje, pjesma za djecu. Pionir, svibanj 1949.
Rudar, pjesma za djecu. Pionir, rujan-listopad 1949.
Brazde na ledini, pjesma. Republika, listopad-studeni 1949.
Ranjenik, pjesma. Republika, siječanj 1949.
Biografija, pjesma. Republika, svibanj 1949.
Pionirski pozdrav III. kongresu NOH, pjesma za djecu. Pionir, travanj 1949.
Dvije knjige za djecu A. Diklića, prikaz. Izvor, ožujak 1949.
Život i rad A. S. Puškina, članak – predavanje. Republika, lipanj 1949.
Pjesme Radivoja Koparca, prikaz. Izvor, rujan 1949.
Kratak osvrt na književnu djelatnost u Hrvatskoj od oslobođenja do danas, 
članak. Brazde, rujan 1949.
Narodne pjesme o drugu Titu, članak. Srpska riječ, 13. 3. 1949.
Pjesnik mladosti (povodom 125. g. rođenja Branka Radičevića), članak. Srpska 
riječ, 18. 3. 1949.
Dimitrije Tucović, članak. Srpska riječ, 1. 5. 1949.
U spomen narodnom pjesniku Otonu Župančiču, članak. Srpska riječ, 17. 6. 1949.
Šandor Petefi, članak. Srpska riječ, 5. 8. 1949.
Vladimir Nazor – narodni borac i pjesnik, članak, 27. 7. 1949.
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A. S. Puškin, članak. Srpska riječ, 10. 6. 1949.
Petar Kočić, članak. Srpska riječ, 19. 8. 1949.
1950.
Livade, šume i polja žita…, pjesma. Republika, 1950.
Šuma, pjesma. Republika, 1950.
Jabuka, pjesma. Republika, 1950.
Susjed, pjesma. Republika, 1950.
Ševa, pjesma. Republika, 1950.
Jela, pjesma. Čitanka za II. razred osnovne škole. Zagreb, 1950.
Ciklame, pjesma. Književnost, 1950.
Hrast, pjesma. Književnost, 1950.
Grob paloga druga, pjesma. Ilustrirani vjesnik, 7. 10. 1950.
Livada, pjesma. Brazda, rujan-listopad 1950.
Pastir, pjesma. Brazda, 1950.
Kraj vodopada Plive, pjesma. Brazda, 1950.
Sam, pjesma. Pjesme, 1950.
Pjesma o suncu, pjesma. Pjesme, 1950.
Drugu u susjednoj ćeliji, pjesma. Pjesme, 1950.
Želja samo, pjesma. Pjesme, 1950.
Mrtve riječi, pjesma. Pjesme, 1950.
Povratak srcu, pjesma. Pjesme, 1950.
Ogledalo Cetine, pjesma. Književnost, 1950.
Socijalistički preobražaj sela, prikaz. Republika, 1950.
Pet mjeseci “Brazde”, prikaz. Hrvatsko kolo, 1950.
Za ljepotu života koji izgrađujemo, članak. Književne novine, 21. 3. 1950.
Volim ovu zemlju, jer je socijalistička…, članak. Srpska riječ, 23. 3. 1950.
August Šenoa, članak. Srpska riječ, 1950.
Milovan Glišić: Izabrane pripovetke, prikaz. Srpska riječ, 1950.
Stevan Sremac, članak. Srpska riječ, 1950.
Četrdeset godina od smrti pjesnika Laze Kostića, članak. Srpska riječ, 1950.
Kosovski boj u narodnom predanju, članak. Srpska riječ, 23. 6. 1950.
1951.
Izjava za “Ilustrirani vjesnik”: Razgovor s Grigorom Vitezom, 10. 1. 1951.
Spomenik u Kumrovcu, pjesma. Republika, br. 7-9, 1951.
Izvor, pjesma. Republika, br. 10, 1951.
Dijete i leptir, pjesma. Republika, br. 10, 1951.
Školjka, pjesma. Republika, br. 10, 1951.
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Mir vinograda, pjesma. Republika, br. 10, 1951.
Šuma, kišovita noć i mi, odlomak proze. Narodni list, 29. 11. 1951.
Kroz Banijski trokut, odlomak proze. Ilustrirani vjesnik, 22. 12. 1951.
Samotna jela, pjesma za djecu. Radost, br. 4, 1951.
Zagonetke. Radost (u tri broja), 1951.
Pod okriljem svilenog goluba, članak. Književne novine, 6. 3. 1951.
Pjesnik Ljermontov, članak u “Knjizi poezije M. J. Ljermontova”. Zora, Zagreb, 
1951.
Uz knjigu Izabrane proze Hasana Kikića, prikaz. Brazda, br. 9-10, 1951.
Živi Njegoš, članak. Srpska riječ, br. 3, 1951.
Narodni heroj Nikola Miljanović-Karaula, skica za biografiju. Srpska riječ, br. 1, 
1951.
Ivan Goran Kovačić, članak. Srpska riječ, 30. 3. 1951.
Marko Miljanov, članak. Srpska riječ, 30. 3. 1951.
Vasa Pelagić, članak. Srpska riječ, 1951.
Silvije Strahimir Kranjčević, članak. Srpska riječ, 16. 2. 1951.
Slava velikom borcu (Povodom prijenosa posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića), 
članak. Srpska riječ, 1951.
Svijetli datum naše historije (u čast 27. marta 1941.), članak. Srpska riječ, 23. 2. 
1951.
Laza K. Lazarević, članak. Srpska riječ, 1951.
Pjesnik mačvanskog sela (Povodom godišnjice smrti Janka Veselinovića), članak. 
Srpska riječ, 1951.
U spomen Maksima Gorkog, članak. Srpska riječ, 1951.
Petar Kočić, članak. Srpska riječ, 29. lipnja 1951.
1952.
Cvijet na stolu, pjesma. Hrvatsko kolo, ožujak 1952.
Rudar i more, pjesma. Hrvatsko kolo,  ožujak 1952.
Kad gledaš rijeko oblak tmasti, pjesma. Nedjeljni prilog Vjesnika, 14. 9. 1952.
Dva pijetla, pjesma za djecu. Pionir, siječanj 1952.
Prepelica, pjesma za djecu. Radost, br. 4, 1952.
Što pjeva ševa, pjesma za djecu. Politika za decu, 8. 10. 1952.
Zagonetke, za djecu. Radost, br. 1, 2, 1952.
Zagonetke, za djecu. Pionir, 8. 2. 1952.
Pavel Golia, članak. Hrvatsko kolo, br. 5, 1952.
Neka pitanja književnosti za djecu, članak. Narodni list, 30. i 31. 5. 1952.
Predgovor zborniku Po šumama i gorama, “2. srpanj”, 1952.
Nova knjiga V. Jelića, prikaz. Vjesnik, travanj 1952.
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Umjetnički vrijedna poezija za djecu (Povodom novog izdanja Župančičeva 
“Cicibana”), prikaz. Nedjeljni prilog Vjesnika, 10. 3. 1952.
Neki problemi naše savremene književnosti za djecu, članak. Pedagoški rad, br. 7, 
1952.
Da li se potkralo i previše?, članak. Nedjeljni prilog Vjesnika, 12. 9. 1952.
Grgur Karlovčan, članak (nepotpun!). Vjesnik, 30. 9. 1952.
Kukavica javlja: Kuku!, dječja pjesma. Borba, 29. i 30. 11. i 1. 12. 1952.
Jednog jutra u gaju, dječja pjesma. Borba, 22. 12. 1952.
1953.
Zeko, pjesma za djecu. Borba, 1.-2. 1. 1953.
Ljuljanka, pjesma za djecu. Borba, 12. 1. 1953.
Zima, pjesma za djecu. Politika, 14. 1. 1953.
Prsti, pjesma za djecu. Borba, 26. 1. 1953.
Budući rudar, pjesma za djecu. Borba, 2. 2. 1953.
Plačko, pjesma za djecu. Borba, 2. 2. 1953.
Kako živi Antuntun, dječja pjesma. Borba, 1. 3. 1953.
Svirala od vrbe, dječja pjesma. Borba, 24. 3. 1953.
Šta cica maca zamjera Mirku. Oslobođenje, Zabavnik, 1. 4. 1953.
Odraz u zrcalu, pjesma u prozi. Krugovi, svibanj 1953.
Soča, pjesma. Republika, br. 5, 1953.
List, pjesma. Republika, br. 5, 1953.
Snijeg, pjesma. Republika, br.  5, 1953.
Dječak čezne u travi, pjesma. Republika, br. 5, 1953.
Uho već puno jesenjeg šuma. Republika, br. 5, 1953.
Žetva, pjesma za djecu. Oslobođenje, Zabavnik za djecu, 1. 7. 1953.
Po travici ide puž, pjesma za djecu. Zabavnik za djecu, Oslobođenje, Sarajevo, 15. 7. 
1953.
Dva uzvika, pjesma u prozi. Narodni list, 26. i 27. 7. 1953.
Primjer nerazumijevanja ili vulgarnog shvaćanja književnog djela, polemički 
osvrt. Školske novine, 26. 2. 1953.
Slonova uspavanka, pjesma za djecu. Zabavnik za djecu, Sarajevo, 29. 7. 1953.
Moj prvi članak u “Srpskoj riječi”. Srpska riječ, rujan 1953.
U gostima kod kume šume, dječja pjesma. Borba, 12. 9. 1953.
Slušajući Chopina, pjesma. Vjesnik u srijedu, 23. 9. 1953.
Zapis bdioca, pjesma. Vjesnik u srijedu, 23. 9. 1953.
Medvjeđa uspavanka, dječja pjesma. Oslobođenje (Zabavnik za djecu), 12. 8. 1953.
Patka, pljusak i stari gusak, dječja pjesma. Borba, 26. 9. 1953.
Šta je bilo, dječja pjesma. Borba, 3. 10. 1953.
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Ko će s nama u šumicu. Radost, god. III, br. 1, listopad 1953.
Tri uspavanke: Zečja uspavanka, Guščija uspavanka, Mačja uspavanka. 
Oslobođenje (Zabavnik za djecu), 14. 10. 1953.
Što bi bilo kad bi bilo, dječja pjesma, Borba, 7. 11. 1953.
Djeca se igraju hvatača, dječja pjesma. Oslobođenje (Zabavnik za djecu), 30. 9. 1953.
Maksimir, dječja pjesma. Borba, 19. 12. 1953.
Sjenica cvrkuće, dječja pjesma. Oslobođenje (Zabavnik za djecu), 2. 12. 1953.
Lisičja služba, dječja pjesma. Oslobođenje, 16. 12. 1953.
Djed Mraz, dječja pjesma. Radost, br. 4, prosinac 1953.
Zašto ne svratimo, 1953.
Cvijet iz davnina, 1953.
Pjesma mora, pjesma u prozi. Hrvatsko kolo, 1953.
1954.
Dodir proljeća, pjesma. Vjesnik, 1. 1. 1954.
Kraj otvorena prozora, dječja pjesma. Zmaj, br. 1, 1. 1. 1954.
Knjiga nije samo roba. Književne novine, 4. 11. 1954.
Klis, pjesma. Književne novine, 4. 2. 1954.
Ptica, pjesma. Letopis Matice srpske, ožujak 1954.
Zapis u snijeg, pjesma. Letopis Matice srpske, ožujak 1954.
Pisac i zvanje pisca, članak. Književne novine, 16. 4. 1954.
Svadili se miši, dječja pjesma. “Pionir”, 1. 4. 1954.
Kupine, dječja pjesma. Vesela sveska, lipanj 1954.
Sedam pjesama: Tambura ostavljena tišini, Kip, Kameni pogled grada, 
Neminovnost, Osamljenik, Želja, Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja 
primirja. Mogućnosti, srpanj 1954.
Volio sam čuvati vinograd. Radost 1, rujan 1954.
Krijesnica, dječja pjesma. Radost 1, rujan 1954.
Utješna riječ, pjesma. Vjesnik, 29. 11. 1954.
Tri pjesme: Cvijeće na trgu, Odsutnost, Uspomena. Republika br. 10, 1954.
1955.
U ogledalu, pjesma. Savremenik 1, siječanj 1955.
Sunce i jezero, pjesma. Savremenik 1, siječanj 1955.
Pred kavezom, pjesma u prozi. Narodni list, 1. 1. 1955.
Pijetlova suzica, dječja priča. Narodni list, 2. 2. 1955.
Lazo Tihomirović. Školske novine, 11. 2. 1955.
Talasi, pjesma. Letopis Matice srpske, ožujak 1955.
Pastrva, pjesma. Letopis Matice srpske, ožujak 1955.
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Cvijet najdublje tišine, pjesma. Letopis Matice srpske, ožujak 1955.
Djeca i poezija, članak. Omladina, 16. 3. 1955.
Vrije mlado vino, intervju. Omladina, 1. 5. 1955.
Čovječe svladaj zmiju, pjesma. Vjesnik, 15. 5. 1955.
Naoružane ruže, pjesma. Život, ožujak 1955.
Nikada posve mirno, pjesma. Život, ožujak 1955.
Sniježna pjesma. Život, ožujak 1955.
Bilješka o Borisu Pasternaku. Mogućnosti 3, 1955.
Pet pjesama Borisa Pasternaka, prijevod. Mogućnosti 3, 1955.
Jutarnji razgovor, dječja pjesma. Radost, svibanj 1955.
Da se podigne nivo dječje književnosti. Vjesnik u srijedu, 1. 6. 1955.
Dvadeset i pet godina (komemorativna bilješka o Majakovskom), sa pet prevedenih 
pjesama Majakovskog (Pristanište, O ljubavi i o bogu, Strepnja, Lijevi marš, Susret 
s Aleksandrom Blokom). Krugovi, br. 3-4, 1955.
Naoružane ruže (39 pjesama). Kultura, Zagreb, 1955. Knjiga izašla 6. 6. 1955.
Prisutnost mrtvih, pjesma. Vjesnik, 26. 7. 1955.
Udes, pjesma u prozi. Slobodna Dalmacija, 30. 7. 1955.
Nepotpuno, članak. Vjesnik u srijedu, 10. 8. 1955.
Deset godina makedonske književnosti, članak. Kultura, Vjesnikov tjedni prilog za 
umjetnost i nauku 1, 7. 10. 1955.
Uz dvije Jesenjinove godišnjice, članak. Kultura, Vjesnikov tjedni prilog 3, 21. 10. 
1955.
Inostrana književnost, prikaz časopisa. Kultura, Vjesnikov tjedni prilog 3, 21. 10. 
1955.
Izbor knjiga za djecu. Vjesnik u srijedu, 2. 11. 1955.
Vesele zamke, dječja knjiga (25 zagonetaka). Mladost, 1955. Izašla 9. 11. 1955.
Vesele zamke (slovenski prijevod). Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955. Izašla 12. 11. 
1955.
Pet pjesama o željezari: Čovjek je načinio svijet, O željezu, Opomena, Čovječe 
svladaj zmiju, U noći. Mogućnosti 10, listopad 1955.
Zakonitost slobode, uvodnik. Kultura, Vjesnikov tjedni prilog za umjetnost i kulturu, 
25. 11. 1955.
Neobična radio vijest, dječja pjesma. Vjesnik, 26. 11. 1955.
Cvijet u pustinji, pjesma u prozi. Borba, 29. i 30. 11. i 1. 12. 1955.
Novogodišnji darovi, dječja pjesma. Narodni list, 31. 12. 1955.
Četiri pjesme: More, Pokraj radija, Govor šume, Jednostavna pjesma o jednom 
mornaru. Republika br. 11/12, 1955.
Bor, pjesma u prozi. Omladina, 28. 12. 1955.
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1956.
Zvoni, zvoni…, dječja pjesma. Prosvjeta, ožujak 1956.
Lirika o Slavoniji. Izišla polovicom travnja 1956.
Ptičja pjevanka, dječja pjesma. Narodni list, 20. 6. 1956.
Vjetar, dječja pjesma. Globus, 29. 6. 1956.
Iutilnirea mea cu Mihail Sadoveanu la Zagreb. Informatia, Bukurešt, 26. 2. 1956.
Despre nona literatura diu Yugoslavia. Informatia Bucurestulai, Bukurešt, 13. 7. 
1956.
Susret s Mihailom Sadoveanuom u Zagrebu, original članka za “Informatiju”. 
Globus, 10. 8. 1956.
Uspostavljene veze, intervju Zlatka Munka. Vjesnik, 22. 7. 1956.
Život, pjesma. Republika, br. 4, 1956.
Zaboravljam, pjesma. Republika, br. 4, 1956.
Dani, pjesma. Republika, br. 4, 1956.
Veliki vidar, pjesma. Republika, br. 4, 1956.
Knjiga bola i slave. Narodni list, 27. 7. 1956.
Zagledan u ledene prostore, pjesma. Politika, 1. i 2. 5. 1956.
Prepelica, knjiga, dječja pjesma. Izašla 14. 6. 1956.
K. Čukovski: Doktor Jojboli. Preveo Grigor Vitez, Mladost, 1956. Izašla 15. 8. 1956.
Jakob Kolaš, narodni pjesnik Bjelorusije, i prijevod Divlje guske. Globus, 5. 10. 
1956.
Ječi Doftana, pjesma. Delo, listopad 1956.
Sto vukova. Vjesnik, 20. 10. 1956.
Iznad oblaka, pjesma. Letopis Matice srpske, rujan 1956.
Raskid, pjesma. Letopis Matice srpske, rujan 1956.
Među jezerima i slapovima. Književne novine, 28. 10. 1956.
Željezara u noći, pjesma. Savremenik 12, prosinac 1956.
Ponornica, pjesma. Savremenik 12, prosinac 1956.
Zbornik recitacija. Školska knjiga, Zagreb, 1956.
Srećko Kosovel, članak i šest prevedenih pjesama (Tko je hodao, Starica za selom, 
Tamni bori, Vozio sam se, Predsmrtna pjesma, O nema smrti). Republika, 1956.
S prvoga kongresa rumunjskih književnika, članak. Republika, br. 5, 1956.
Recite vjetrovi daljina, 1-9., Mogućnosti 12, prosinac 1956.
Prepelica. Slovensko izdanje Mladinske knjige, Ljubljana, studeni 1956.
Sedmorica mladih slovenskih pjesnika, prijevodi pjesama: J. Šmita, J. Minattija, J. 
Menarta, C. Zlobeca, T. Pavčeka, P. Levca, K. Koviča. Republika, br. 3, 1956.
K. Čukovski: Umivaonik. Vjesnik, 29. 9. 1956.
K. Čukovski: Ukradeno sunce. Vjesnik, 22. 12. 1956.
S. Maršak: Bajka o glupom mišiću. Vjesnik, 25. 8. 1956.
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1957.
Jedan susret s Beogradom, pjesma. Oslobođenje, Sarajevo, 1., 2. i 3. 1. 1957.
Žuti medvjed, dječja pjesma. Narodni list, 3. 2. 1957.
Četiri pjesme: Dvije poruke – I i II, Slava…, Svilene tkanine u izlogu. Literatura 1, 
1957.
Srečko Kosovel: Jedanaest pjesama, preveo Grigor Vitez. Delo, veljača 1957.
Lovcu, dječja pjesma. Pioniri, 7. 2. 1957.
Za trojicu, dječja pjesma. Pioniri, 7. 2. 1957.
K. Čukovski: Slonica čita, prijevod. Pionir, 25. 1. 1957.
Matej Bor: Medvjed i pčele, prijevod. Radost 6, veljača 1957.
Zimski vjetar, dječja pjesma. Djeca za djecu, veljača 1957.
Zar mi ne vjerujete, dječja pjesma. Globus, 2. 3. 1957.
Teška bolest, dječja pjesma. Djeca za djecu, ožujak 1957.
Zubić. Vesela sveska, svibanj 1957.
Žar-ptica. Vesela sveska, svibanj 1957.
Trgovcu. Oslobođenje, 24. 4. 1957.
Znamenito otkriće. Djeca za djecu, svibanj 1957.
Krava čita novine. Oslobođenje, 15. 5. 1957.
Pošao djed Petar. Oslobođenje, 15. 5. 1957.
Crvena marama. Prosvjeta, svibanj 1957.
Strah. Globus, 9. 8. 1957.
Mjesečeva priča. Pioniri, 10. 10. 1957.
Vjeveričja uspavanka. Pionir, 29. 9. 1957.
Kurir i šuma. Djeca za djecu, listopad 1957.
Dvije ruke. Vesela sveska, prosinac 1957.
Što hukće lokomotiva. Vjesnik, 7. 12. 1957.
Riječi. Život, siječanj-veljača 1957.
Gdje je boravio život. Život, siječanj-veljača 1957.
Slike. Vjesnik, 29.-30. 11. i 1. 12. 1957.
Cene Vipotnik: U jesen, bilješka i prijevod. Republika, srpanj-kolovoz 1957.
Fran Levstik: Najdihojca. Preveo i bilješke napisao Grigor Vitez. Mladost, 1957.
N. Veretennikov: Volođa Uljanov. Preveo Grigor Vitez. Mladost, 1957.
Boljšincar: Dječak iz Narve. Mladost, 1957.
Sto vukova. Ilustracije Hamid Lukavac. “Svjetlost”, Sarajevo, 1957.
Antologija svjetske lirike. Prvi put prijevodi:
F. I. Tjutčev: četiri pjesme; A. V. Koljcov: dvije pjesme; N. A. Nekrasov: dvije pjesme;
V. Brjusov: jedna pjesma; A. Blok: jedna pjesma; V. Majakovski: jedna pjesma; 
Surkov: jedna pjesma; P. Tičina: jedna pjesma; Jakub Kolas: jedna pjesma; Janko 
Kupela: dvije pjesme
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Mogućnosti i Krugovi: Janez Menart.
Narodnooslobodilačka borba u književnosti za djecu nove Jugoslavije. Zlatý máj, 
Prag, listopad 1957.
Republika, br. 11-12, 1957. Šest ruskih pjesnika (prijevodi):
Majakovski: Oda revoluciji; Bagricki: Povratak;
Blok: “O vi, bezuma, ženska oholice…”;
Jesenjin: “Vjetri, vjetri, o vi snježni vjetri…”;
Pasternak: “U svemu bih htio doći…”
Martinov: Revolucija; E. Dolmatovski: Crvena zvjezdica. 
Nikos Kazantzakis. 
1958.
K. Čukovski: Telefon, prijevod. Djeca za djecu, siječanj 1958.
Kvočka vodi svoju djecu u šetnju, dječja pjesma. Pionir, 25. 3. 1958.
Mačka je čudna, dječja pjesma. Pionir, 25. 3. 1958.
Tiha tiha pjesma, dječja pjesma. Male novine, 10. 4. 1958.
Proljeće je darovalo, dječja pjesma. Prosvjeta, travanj 1958.
Prvi susret s Matom Lovrakom. Radost, ožujak 1958.
Kubanski pjesnik Nicolas Guillen. Republika, veljača 1958.
